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1Marco Introductorio 
CENTRO RECREATIVO EN SAN 
FELIPE RETALHULEU
SECTOR ACUÁTICO Y ZONA DEPORTIVA
26HSUHVHQWDXQWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQDUTXLWHFWyQLFD
HQ HO FDPSR GH OD UHFUHDFLyQ HQ XQ DPELHQWH GH
VHJXULGDG \ VX UHODFLyQ FRQ OD QHFHVLGDG GH VXV
D¿FLRQDGRVDXQDHGXFDFLyQLQWHJUDOHVSHFt¿FDPHQWH
H[SRQLHQGR HO SUR\HFWR ³&HQWUR 5HFUHDWLYR HQ 6DQ
)HOLSH5HWDOKXOHX6HFWRU$FXiWLFR\=RQD'HSRUWLYD´
HVWHSUR\HFWRHVWiHQIRFDGRDHVWXGLDUODVFRQGLFLRQHV
DGHFXDGDVSDUDHOGHSRUWH\]RQDUHFUHDWLYDQHFHVDULD
SDUD VDWLVIDFHU ORV UHTXHULPLHQWRV GH OD FRPXQLGDG
FHUFDQDHQFXDQWRDODUHFUHDFLyQ\SUiFWLFDGHSRUWLYD
TXH LPSOLFD GHVDUUROOR ItVLFR FRQ EHQH¿FLRV SDUD
OD VDOXG HO GHVSOLHJXH GH IXHUWHV HPRFLRQHV SDUD
OLEHUDUVHGHOHVWUpVODLQWHUDFFLyQVRFLDOTXHSURSRQH
HOWUDEDMRHQHTXLSRWRGRHQXQDPELHQWHGHVHJXULGDG
\ UHVSHWR D ORV YDORUHV GHSRUWLYRV \ D ORV FiQRQHV
HFROyJLFRV
6H KD HVWDEOHFLGR HQ HVWH HVWXGLR TXH OD SREODFLyQ
FDUHFH GH LQVWDODFLRQHV GHSRUWLYDV /RV HVWXGLDQWHV
GHODVHVFXHODVVHYHQHQODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUVXV
DFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV\ItVLFDVHQOXJDUHVGHWHUUDFHUtD
HQHVSDFLRVLQDGHFXDGRVORVDGROHVFHQWHVQRFXHQWDQ
FRQ XQ OXJDU SDUD KDFHU GHSRUWH \ OD SREODFLyQ HQ
JHQHUDO QR FXHQWDQ FRQ XQ OXJDU DGHFXDGR SDUD OD
UHFUHDFLyQ
/D SURSXHVWD DUTXLWHFWyQLFD TXH VH UHDOL]DUD HQ HO
PXQLFLSLR VH GHVDUUROODUD HQ FRQMXQWR FRQ HO VHFWRU
(FRWXUtVWLFR\5HFUHDFLRQDOLQFHQWLYDQGRDODSREODFLyQ
DOGHSRUWH\UHFUHDFLyQ3URSRQLHQGRiUHDVGHSLVFLQD
XQDFDQFKDSROLGHSRUWLYRXQDFDQFKDGHEiVTXHWERO
\ XQD SLVFLQD VHPLROtPSLFD LPSOHPHQWDQGR ORV
GHSRUWHV TXH VH SUDFWLFDQ HQ OD UHJLyQ WDQWR SRU HO
FOLPDFRPRODVFRVWXPEUHVGHOPXQLFLSLR
Introducción
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1.1 Antecedentes
(Q HO PXQLFLSLR GH 6DQ )HOLSH 5HWDOKXOHX KDFH
DSUR[LPDGDPHQWH  DxRV  VH LQYLUWLy HQ
XQD FDQFKD GHSRUWLYD \ HQ XQ PDULSRVDULR TXH HQ
VXPRPHQWR WXYR DXJH HQ HOPXQLFLSLR VLQ HPEDUJR
SRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVVHGLRHOPDOXVRGHODV
LQVWDODFLRQHVODIDOWDGHPDQWHQLPLHQWR
3DUD HO  DPERV OXJDUHV VH PDQWXYLHURQ
DEDQGRQDGRV VLHQGR ORV ~QLFRV HVSDFLRV WXUtVWLFRV
TXH DFWXDOPHQWH WLHQHQ FRPR iUHDV GH UHFUHDFLyQ \
FRQYLYHQFLD
5HFUHDFLyQ
(Q ODDFWXDOLGDGQRH[LVWHXQHVSDFLR UHFUHDWLYRSDUD
VDWLVIDFHU OD SDUWH VRFLDO \ FXOWXUDO GHO OXJDU 3RU OR
TXH ORV KDELWDQWHV XWLOL]DQ OXJDUHV DOWHUQRV FRPR HO
SDUTXH FHQWUDO VLQ HPEDUJR HVWH HVSDFLR S~EOLFR
TXH DFWXDOPHQWH WLHQHQ FRPR iUHD GH UHFUHDFLyQ \
FRQYLYHQFLDHQHOPXQLFLSLRGH6DQ)HOLSHHQVXLQWHULRU
VH HQFXHQWUD GLVWLQWDV HVWUXFWXUDV FRPR HO NLRVFR \
PRELOLDULRXUEDQRFDEHPHQFLRQDU\UHVDOWDUTXHFDGD
XQD GH ODV HVWUXFWXUDV TXH VH HQFXHQWUDQ GHQWUR GHO
SDUTXH FHQWUDO VH HQFXHQWUDQ HQ PDODV FRQGLFLRQHV
GHELGRDOPDOXVR\DO GHVFXLGR WRWDO TXHVH OHGDDO
SDUTXH
'HSRUWH
(QHOGHSRUWHORVHVSDFLRVGHPD\RUUHOHYDQFLDHQHO
FDVFRXUEDQRGH6DQ)HOtSH5HWDOKXOHX\DVHDSRUVX
XELFDFLyQVRQORVTXHVHHQFXHQWUDQHQORVFDPSRVGH
WHUUDFHUtDGHORVFXDOHVGHVWDFDXQDFDQFKDPXQLFLSDO
OD FXDO VH HQFXHQWUD HQPDO HVWDGR 6LHQGR HVWH HO
~QLFRHVSDFLRS~EOLFRSDUDSUDFWLFDUGHSRUWH
$ UDt] GH HVWR OD PXQLFLSDOLGDG GH 6DQ )HOLSH
5HWDOKXOHX\VXFRQVHMRPXQLFLSDOH[WLHQGHODVROLFLWXG
SDUDGHVDUUROODUD WUDYpVGH OD'LUHFFLyQ0XQLFLSDOGH
3ODQL¿FDFLyQ '03 HO SUR\HFWR GHQRPLQDGR ³&HQWUR
5HFUHDWLYR6DQ)HOLSH5HWDOKXOHX´SDUDHOFXDOH[LVWH
XQ WHUUHQRPXQLFLSDO GHVWLQDGR SDUD HO GHVDUUROOR GHO
SUR\HFWRTXHOXHJRGHKDEHUHIHFWXDGRHODQiOLVLVGHO
VLWLRUHVSHFWLYRVHSRGUiLQGLFDUTXHHVIDFWLEOHSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR1
1,QIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUOD0XQLFLSDOLGDGGH6DQ)HOLSH
5HWDOKXOHX
)RWRJUDItD1R3DUTXH&HQWUDO6DQ)HOtSH5HWDOKXOHXiUHD
VRFLDO\FXOWXUDOGHOOXJDU)XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOH
HQKWWSGXVWJVEILFORXGIURQWQHWPPHGLD¿OHVSOD
DHIDEDGIFEFIDDBBMSJ
)RWRJUDItD1R3OD]XHOD0DULR0pQGH]0RQWHQHJUR)XHQWH
*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSVZZZIDFHERRNFRP
6DQ)HOLSH5HWDOKXOHX
)RWRJUDItD1RÈUHD5HFUHDWLYDSDUDQLxRV6DQ)HOLSH
)XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSPZJRRJOHFRP
PZSDQRUDPLRSKRWRVPHGLXPMSJ
41.3 Justificación del Proyecto 
1.2 Definición del Problema 
(QODVRFLHGDGDODUHFUHDFLyQ
\DVXVHVSDFLRVSDUDYLYLUQR
VH OHV DVLJQR OD LPSRUWDQFLD
TXHPHUHFH WDPSRFRVH OHV
SUHVWD OD DWHQFLyQ QHFHVDULD
HQ XQD DGPLQLVWUDFLyQ
QL HV GH ORV HOHPHQWRV
GHPDQGDGRV SRU OD
SREODFLyQ6LQHPEDUJRHVWD
WLHQH LPSRUWDQFLD VRFLDO DO
VHUXQHVSDFLRGHHQFXHQWUR
\GHFRQYLYHQFLD(VDWUDYpV
GH ORV HVSDFLRV XUEDQRV
HTXLSDGRV\FRQVHUYDGRV
6HGHWHUPLQyTXHORVOXJDUHV
DFFHVLEOHVSDUDODUHFUHDFLyQ
\ SUiFWLFD GHSRUWLYD VRQ
OLPLWDGRV OD PD\RUtD GH
HVWDV iUHDV VH HQFXHQWUDQ
GHQWURGHFHQWURVHGXFDWLYRV
SULYDGRV \ S~EOLFRV TXH
VRODPHQWH DOJXQRV EULQGDQ
HO GHUHFKR GH DGPLVLyQ HQ
GHWHUPLQDGRV PRPHQWRV
/R TXH KD SURYRFDGR TXH
ODV iUHDV SODQL¿FDGDV SDUD
XVRGHSRUWLYRVHDQ ODVPiV
YXOQHUDEOHV
3HUR¢4XpVHQHFHVLWDSDUD
FUHDU HVSDFLRV DGHFXDGRV
D OD UHFUHDFLyQ \ GHSRUWLYD"
3XHV DXQTXH ORV HVSDFLRV
HVWpQ FRQVHUYDGRV \
HTXLSDGRVVLQHVHDFRQWHFHU
GLDULR VLQ OD H[SUHVLyQ GH
YLGDVLQODJHQWHHOHVSDFLR
HVWi LQFRPSOHWR (V HVWD OD
SUREOHPiWLFD GH6DQ)HOtSH
\KHDTXtTXHHVPXFKRPiV
FRPSOHMD TXH VLPSOHPHQWH
SODQWHDUXQSUR\HFWRHOOXJDU
VHKDQGHVDUUROODGRGLYHUVRV
LQWHQWRVSDUDFUHDUHVSDFLRV
UHFUHDWLYRV VLQ HPEDUJR
HVWRV QR KDQ ORJUDGR
VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV
GH OD SREODFLyQ ¢TXp
QHFHVLWD OD SREODFLyQ SDUD
TXHUHU HVWDU HQ HVH OXJDU"
¢3RU TXp" ¢TXp QHFHVLWD HO
OXJDU SDUD VHU DQLPDGR SRU
OD SREODFLyQ" /D UHVSXHVWD
UDGLFD HQ OD QHFHVLGDG GH
SODQWHDU SUR\HFWRV TXH VH
DGDSWHQ D ORV FRQFHSWRV
VRFLRFXOWXUDOHV GH ORV
KDELWDQWHV
&RQ HO GHVDUUROOR GHO
DQWHSUR\HFWR GHO &HQWUR
5HFUHDWLYRODVFRPXQLGDGHV
TXH FRQIRUPDQ HO PXQLFLSLR
VHUiQ EHQH¿FLDGDV \D TXH
FRQWDUDQ FRQ XQ FHQWUR
UHFUHDWLYR FRQ HVSDFLRV
DGHFXDGRV \ IXQFLRQDOHV GH
DFXHUGR D ODV DFWLYLGDGHV \
VHUYLFLRVTXHVHGHVDUUROOHQ
HQ GRQGH HO SHUVRQDO
PXQLFLSDO SXHGD EULQGDU
XQ VHUYLFLR FRQ FDOLGDG D OD
SREODFLyQ DGHPiV GH HVWR
SRGHUFRQWDUFRQODPHMRUDGH
ODLPDJHQXUEDQDHQIRFDGRD
ORVYLVLWDQWHV\WXULVWDV
'H QR UHDOL]DU HO SUR\HFWR
HO SUREOHPD GH OD IDOWD GH
HVSDFLR SDUD HO GHVDUUROOR
GH DFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV
\ GHSRUWLYDV VHJXLUi \ SRU
FRQVLJXLHQWH OD DWHQFLyQ GH
ORVYLVLWDQWHVQRVHUiODPHMRU
SDUDODSREODFLyQDVtWDPELpQ
ORV HVSDFLRV GH LQWHUpV
VRFLDO \ GH FRQYLYHQFLD GHO
PXQLFLSLR VHJXLUiQ HQ PDO
HVWDGR  WHQLHQGR FRPR
UHVXOWDGRODIDOWDGHHVSDFLRV
GH UHFUHDWLYRV GLJQRV SDUD
ORVYLVLWDQWHV\SREODGRUHV
)RWRJUDItD1R1DFLPLHQWRGHDJXD
)XHQWH3URSLD
51.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General 
1.4.2 Objetivos Específicos
3URSRQHU XQD VROXFLyQ DUTXLWHFWyQLFD SDUD HO 6HFWRU $FXiWLFR \ =RQD'HSRUWLYD HQ HO &HQWUR 5HFUHDWLYR GH 6DQ )HOLSH  WRPDQGR HQ FXHQWDPDWHULDOHVORFDOHVSDUDVXFRQVWUXFFLyQDGHPiVGHORVIDFWRUHVQDWXUDOHV\JHRJUi¿FRVDGDSWDGRVDODVQHFHVLGDGHVGHOSUR\HFWRDSOLFDQGRFRQFHSWRVHFROyJLFRVGDQGRFXPSOLPLHQWRDODVQRUPDWLYDVYLJHQWHV
 &RQWULEXLUFRQODVSHUVRQDVGHOPXQLFLSLRGH6DQ)HOLSH5HWDOKXOHXFRQODVROXFLyQDUTXLWHFWyQLFDWRPDQGRHQFXHQWDPDWHULDOHVORFDOHVSDUDVXFRQVWUXFFLyQDGHPiVGHORVIDFWRUHVQDWXUDOHV \ JHRJUi¿FRV DGDSWiQGRORV D ODV QHFHVLGDGHV GHOSUR\HFWR DSOLFDQGR FRQFHSWRV \ WHRUtDV GH GLVHxR GDQGRFXPSOLPLHQWRDODVQRUPDWLYDVYLJHQWHV
 3URYHHU HVSDFLRV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV ÀH[LEOHV TXHSHUPLWHQODLQWHUDFFLyQHQWUHDGXOWRV\QLxRV
 5HFRQRFHU ORV LFRQRV GH PD\RU LPSRUWDQFLD GHOPXQLFLSLR\SODVPDUODVHQXQREMHWRDUTXLWHFWyQLFREULQGDQGRDODSREODFLyQXQDSURSXHVWDTXHVHDUHSUHVHQWDWLYDGHOOXJDU
 3UR\HFWDU XQD DUTXLWHFWXUD LQWHJUDGD FRQ HO PHGLRDPELHQWHGHODUHJLyQ\FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
61.5 Delimitación  del tema 
(OGHVDUUROORGHODSURSXHVWD
HVWDUiGHOLPLWDGRSRUGLYHUVRV
IDFWRUHV
'HOLPLWDFLyQ &RQFHSWXDO VH
GHOLPLWDUD HQ FRQFHSWRV GH
OD UHJLyQ SDUD XQ GHVDUUROOR
DFRUGHDODIXQFLRQDOLGDGGHO
OXJDU
'HOLPLWDFLyQ(VSDFLDO
/tPLWHVJHRJUi¿FRV
)DFWRUHV FOLPDWLFRV VRFLDO
FXOWXUDOSREODFLRQDO
7HPDVUHODFLRQDGRV
$UTXLWHFWXUDELRFOLPiWLFD
$UTXLWHFWXUDVLQEDUUHUDV
&ULWHULRV QRUPDWLYRV SDUD
GLVHxRGHFHQWURVWXUtVWLFRV
ËQGLFH GH VHJXULGDG HQ
FHQWURVWXUtVWLFRV
0pWRGR GH DQiOLVLV GH
HVWUXFWXUDVGHHGL¿FDFLRQHV
GH FHQWURV UHFUHDWLYRV \
WXUtVWLFRV
2EMHWRV GH HVWXGLR FHQWURV
HFRWXUtVWLFR\UHFUHDFLRQDOHV
(ODQWHSUR\HFWRVHXELFDUiHQ
XQiUHDTXHIXHGHVLJQDGDSRU
ODV DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV
8ELFDGD GHQWUR GHO FDVFR
XUEDQR D  PLQXWRV GHO
FHQWUR GHO PXQLFLSLR FRQ OD
FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV
¶´1¶´2
&XHQWDFRQXQiUHDGLVSRQLEOH
GH  0HWURVð GH
WHUUHQRSDUDHOXVRGHO6HFWRU
$FXiWLFR\=RQD'HSRUWLYDHO
FXDO SUHVHQWD XQD WRSRJUDItD
GHO  GH SHQGLHQWH
6X DFFHVLELOLGDG SURPHGLR
FRQGXFLpQGRVHDSLHGHVGHHO
3DUTXH &HQWUDO GHO PXQLFLSLR
HV GH DSUR[LPDGDPHQWH 
PLQXWRV 6H FDOFXOD TXH HO
SUR\HFWR WHQGUi XQ UDGLR GH
LQÀXHQFLDGHNLOyPHWURV
1.5.1 De limitación Física o Geográfica 
*Ui¿FD1R
)XHQWH(ODERUDFLyQ3URSLD
0DSDGH6DQ)HOLSH
5HWDOKXOHX
71.6 Método  
/DLQYHVWLJDFLyQSUHVHQWDIDVHVTXHVRQ5HFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQHVWXGLRGHFDVRV
DQiORJRVHVWXGLRItVLFR\GHOHQWRUQR\SURSXHVWDGHGLVHxRDUTXLWHFWyQLFRWHQLHQGRHQ
FXHQWDODVVLJXLHQWHVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
• Escritos documentales: OLEURVGHWH[WRWHVLVGHJUDGRSHULyGLFRVUHYLVWDV
GRFXPHQWRVSURSRUFLRQDGRVSRUHODVHVRU\RWURVPHGLRV
• Presenciales:HQWUHYLVWDVFRQSURSLHWDULRVSURIHVLRQDOHVDORVFXDOHVOHVFRPSHWH
HOWHPDFRPXQLGDGHVEHQH¿FLDGDV\ÀRULFXOWRUHV
• Levantamientos in situ:IRWRJUDItDV\REVHUYDFLyQ
*Ui¿FD1R
)XHQWH(ODERUDFLyQ3URSLD
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9Capitulo 1
Marco  
TEÓRICO-CONCEPTUAL Y LEGAL &RQHVWH&DStWXORVHEXVFDDFODUDUODV
WHRUtDV\FRQFHSWRVPiVLPSRUWDQWHV
TXHVHPDQHMDUiQDORODUJRGHHVWH
WUDEDMRGH LQYHVWLJDFLyQSDUD ORJUDU
XQD E~VTXHGD DFHUWDGD \ FRQFUHWD
GH ODV QHFHVLGDGHV D VDWLVIDFHU
DVt FRPR SHUPLWLU LU GHVFXEULHQGR
FRQFHSWRV R HOHPHQWRV TXH
HQULTXHFHUiQ \ IRUWDOHFHUiQ GLFKR
WUDEDMR
3DUD PDQWHQHU XQ RUGHQ
HPSH]DUHPRV GHVFULELHQGR ORV
FRQFHSWRV GHVGH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
JHQHUDOHVGHOGHSRUWH\ODUHFUHDFLyQ
FRPR WDOSULQFLSDOPHQWHHQQXHVWUR
PHGLR KDVWD OOHJDU D ODV iUHDV GH
QXHVWUR LQWHUpV FRPR OR VRQ ORV
GHSRUWHV DFXiWLFRV HQ HVSHFLDO OD
1DWDFLyQ\HO7ULDWOyQ
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Capitulo 1
1.1 Marco teórico 
1.1.1 Regionalismo Critico  
6tQWHVLV
/DDUTXLWHFWXUDFRUUHVSRQGHDXQSHULRGR
GHWHUPLQDGR SRU VX FXOWXUD JHQHUDO
FXDQGRHVDXWHQWLFDrepresenta a la 
poblaciónDXQSXHEORDXQD UHJLyQ
GHMDQGRXQOHJDGRKLVWyULFR
&RUUHVSRQGHDXQSHULRGRGHWHUPLQDGR
SDUD HQWHQGHU ORV símbolos
GH FDGD SHULRGR \ HQWHQGHU VXV
VLJQL¿FDGRV DSOLFDUORV \ DEVWUDHUORV D
XQD arquitectura TXH VH GD HQ HO
PLVPR OXJDU HQ pSRFDV GLVWLQWDV (V
GHFLU ODDUTXLWHFWXUD WLHQH ODfunción
GHFRQVHUYDUODesencia simbólicaGHOD
época histórica TXHUHSUHVHQWD
(O)XQFLRQDOLVPR2UJiQLFRFRQ$FHQWR
5HJLRQDO
/RV VtPERORV VH FRQYLHUWHQ HQ DFHQWRV
UHJLRQDOHV SURSLRV GHO OXJDU WDQJLEOHV H
LQWDQJLEOHV
([LVWHQ UHSUHVHQWDFLRQHV FRQFUHWDV GH
ORV PLVPRV WUD]R GH OD FLXGDG WLSRORJtD
FRQVWUXFWLYDRWURV VtPERORV VRODPHQWH
VRQ SHUFHSWLEOHV SRU OD SVLTXH VtPERORV
DEVWUDFWRVFRVPRYLVLyQUHJLRQDO
³5HJLRQDOLVPR \ WUDGLFLyQ SDVDQ D VHU
QRFLRQHVLQGHVOLJDEOHVFXDQGRVHHQWLHQGH
ODDUTXLWHFWXUDLQVFULWDHQHOPDUFRJHQHUDO
GH XQD FXOWXUD SXHVWR TXH ODV WUDGLFLRQHV
JDUDQWL]DQ ODV FRQWLQXLGDGHV KLVWyULFDV
VHOHFFLRQDQ\YDORUDQVtPERORV´2
³(O PD\D TXHUtD UHVJXDUGDUVH GH OD
LQWHPSHULH \ SHQVy HQ FRQVWUXLU VX FDVD
FRPHQ]ySRUODSXHUWDVREUHXQ]yFDORTXH
KLFLHUD UHVDOWDU HO XPEUDO ODEUR OD SLHGUD
GHODVMDPEDV\GHPRUyHQWDOODUHOGLQWHO
PLHQWUDV WDQWR YLYtD HQ XQ UDQFKR SDML]R
\ HQ pVWD PXULy VXFHVLYDV JHQHUDFLRQHV
VLJXLHURQ YLYLHQGR HQ HO UDQFKR PDV
SRU DTXHOOD SXHUWD SDVy HO PD\D D OD
LQPRUWDOLGDG´35HYLVWD+LWR1R5HJLyQFLXGDG\DUTXLWHFWXUD
&RORPELD3iJ
5HYLVWD0RGXOR1R/DSHUVLVWHQFLDGHOUDQFKR)DFXOWDG
GH$UTXLWHFWXUD±86$&3iJ
/D $UTXLWHFWXUD HV XQ WHPD GRQGH PXFKRV SURIHVLRQDOHV SRGUtDPRV
WRPDU GLIHUHQWHV SRVWXUDV \ FULWHULRV \D TXH OD DUTXLWHFWXUD VH GLIHUHQFLD
GH WRGDV ODV DUWHV SRUTXH HVWH SXHGH VHU KDELWDEOHV SRU HO VHU KXPDQR
&XDQGRKDEODPRVGHKDELWDEOHQRVHVWDPRVUH¿ULHQGRDTXHVHGHEHH[LVWLUXQHVSDFLR
HO HVSDFLR SRU QDWXUDOH]D LQ¿QLWR \ H[LVWHQ GLIHUHQWHV FRQFHSWRV TXH OD GHOLPLWDQ
SRU HMHPSOR ORV HVSDFLRV YHUGHV GHO HQWRUQR iUHDV UHFUHDWLYDV \ PXURV HFROyJLFRV
TXH GHOLPLWDQ HO HVSDFLR SHUR TXH GHVHPSHxDQ XQD IXQFLyQ HFROyJLFD DO OXJDU
(QRWUDVSDODEUDVODDUTXLWHFWXUDHVHVSDFLR\HOHVSDFLRGHEHGHVHPSHxDUXQDIXQFLyQ\
WHQHUIRUPDFRQHO¿QGHTXHSXHGDWUDQVPLWLUDODVSHUVRQDVXQVHQWLGRGHELHQHVWDU\FDOPD
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6tQWHVLV
/D$UTXLWHFWXUDYHUQiFXODQRHVXQ
HVWLOR\PHQRVXQHVWLORSDUDVHU
FRSLDGR
/D DUTXLWHFWXUD YHUQiFXOD QRV
PXHVWUD FRPR FRORFDU FXDOTXLHU
PDWHULDO DSURSLDGR MXQWR SDUD
IRUPDUXQWRGRHVWUXFWXUDOTXHWLHQH
FDUiFWHU SRUTXH HV FRKHUHQWH
5HODFLRQDGRDHVWRKD\XQDYLVLyQ
DGHFXDGDPHQWHEDODQFHDGDGHOD
HFRQRPtD
/R YHUQiFXODU GHPXHVWUD FRPR
XQ FDUiFWHU PX\ FRPSOHMRDKRUD
ORSRGHPRVYHUFRPRXQFDUiFWHU
DUTXLWHFWyQLFRFRPRODVLPSOLFLGDG
VH FRQVWUX\H HQ XQD DSDUHQWH
FRPSOHMLGDGDOVHUFRQVWDQWHPHQWH
DSOLFDGD
(O DFHUR HO FRQFUHWR \ HO YLGULR
VL ELHQ SHUPLWLHURQ TXH ORV DUTXLWHFWRV
GLVHxDUDQ HVWUXFWXUDV FDGD YH] PiV
FRPSOHMDV UHVLVWHQWHV \ GXUDGHUDV WDPELpQ
GHVYLQFXODURQFDVLSRUFRPSOHWRODDUTXLWHFWXUD
GHODQDWXUDOH]DSXHVORVFRQVWUXFWRUHVGHOD
HUD GH ODPiTXLQD VREUH WRGR DTXHOORV TXH
FRQ¿JXUDURQ ORV JUDQGHV FHQWURV XUEDQRV
SULRUL]DURQ HO SDWULPRQLR GH OR DUWL¿FLDO SRU
HQFLPDGHOHQWRUQRQDWXUDO
(V LQQHJDEOH TXH OD FLXGDG PRGHUQD \ VX
VyOLGD DUTXLWHFWXUD HQ PXFKRV VHQWLGRV
KLFLHURQPiV IiFLO OD YLGD GH VXV KDELWDQWHV
VLQHPEDUJRFRQHOSDVRGHORVDxRVWDPELpQ
WXYLHURQJUDYHVUHSHUFXVLRQHVVREUHHOPHGLR
DPELHQWH
/DV YHQWDMDV HFROyJLFDV GH ORV PDWHULDOHV
WUDGLFLRQDOHV KDQ KHFKR TXH FRQ PD\RU
IUHFXHQFLD ORV FUHDGRUHV UHWRPHQ PRGHORV
VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRV\PDWHULDOHVDQFHVWUDOHV
TXH GXUDQWH YDULDV GpFDGDV KDEtDQ VLGR
FDVL GHVFDUWDGRV$Vt WDPELpQ DFWXDOPHQWH
PXFKRVDUTXLWHFWRVUHDOL]DQREUDVLQVSLUDGDV
HQ HO OHQJXDMH GH OD DUTXLWHFWXUD YHUQiFXOD
SHUR DGDSWiQGRODV D ODV QHFHVLGDGHV GH OD
YLGD\DODHVWpWLFDFRQWHPSRUiQHDV4
 ©9LVLRQ &RQWHPSRUDQHDª &LHQFLD(GXFDFLyQ DFFHVR HO
 6HSWLHPEUH GH  KWWSZZZWDULQJDQHWSRVWVFLHQFLD
HGXFDFLRQ9LVLRQFRQWHPSRUDQHDGHODDUTXLWHFWXUD
YHUQDFXODKWPO
1.1.2 Visión Contemporánea de la Arquitectura Vernácula 
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1.2 Marco Conceptual 
2.2.1 Recreación:
A. Por Su Administración
A. 1 Privadas 
A. 2 Publicas 
A. 3 Mixtas 
(VWRGDDFWLYLGDGItVLFDLQWHOHFWXDODUWtVWLFDRFXOWXUDO
TXHHOKRPEUH OOHYDDFDERGHPDQHUDYROXQWDULD
HQ OD FXDO XWLOL]D VX WLHPSR OLEUH SHUPLWLpQGROH
VDWLVIDFHU VXV QHFHVLGDGHV TXH SRU VX FRQVWDQWH
DFWLYLGDG GH VXSHUYLYHQFLD GHMD D XQ ODGR VLHQGR
pVWDV ODV QHFHVLGDGHV GH H[SUHVLyQ FUHDWLYLGDG
R VRFLDELOLGDG VHDQ GH XQD PDQHUD LQGLYLGXDO R
FROHFWLYDHQODE~VTXHGDGHXQHVSDUFLPLHQWRVDQR
GLYHUVLyQGHVIRJXHGHWHQVLRQHV\EiVLFDPHQWHHO
GHVFDQVR
(VWiQ GHVWLQDGDV HVSHFt¿FDPHQWH D XQ HVWUDWR
VRFLDOGHWHUPLQDGR\DTXHVX¿QHVHOOXFURFXHQWDQ
FRQ DSURSLDGRV VLVWHPDV GH PDQWHQLPLHQWR TXH
SHUPLWHQTXH ODV LQVWDODFLRQHVHVWpQUHJXODUPHQWH
HQEXHQHVWDGR
'H RULJHQ HVWDWDO \D VHD UHJLRQDO GHSDUWDPHQWDO
RPXQLFLSDOSHUPLWHQHOLQJUHVRGHODSREODFLyQHQ
JHQHUDO
6X¿QHVGDUVHUYLFLRDWRGDODSREODFLyQPHGLDQWH
XQ FREUR PyGLFR SDUD REWHQHU HO GHUHFKR D OD
XWLOL]DFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GLFKR FREUR HV
GHVWLQDGR DO PDQWHQLPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV
1RUPDOPHQWH HVWDV LQVWDODFLRQHV VRQ ORJUDGDV
PHGLDQWH OD IRUPDFLyQ GH XQD VRFLHGDG HQWUH
LQVWLWXFLRQHVSULYDGDV\S~EOLFDV5
&ODVL¿FDFLyQVHJ~Q&RQIHGHUDFLyQ'HSRUWLYD$XWyQRPDGH
*XDWHPDOD
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'HVWLQDGDSDUDHOXVRGHGHWHUPLQDGRVGHSRUWLVWDV
SURIHVLRQDOHV R DPDWHXU ORV FXDOHV SHUWHQHFHQ D
GHWHUPLQDGRV FOXEHV R DVRFLDFLRQHV GHSRUWLYDV
6XVLQVWDODFLRQHVHVWiQGLVHxDGDVSDUDODSUiFWLFD
GH XQ VROR GHSRUWH HQ HVSHFLDO H[FOX\HQGR OD
SRVLELOLGDGGH ODSUiFWLFDGHRWURVGHSRUWHVGHQWUR
GHODVPLVPDVLQVWDODFLRQHVVRQOODPDGRVWDPELpQ
³&HQWURV'HSRUWLYRV´
'H RULJHQ HVWDWDO \D VHD UHJLRQDO GHSDUWDPHQWDO
RPXQLFLSDOSHUPLWHQHOLQJUHVRGHODSREODFLyQHQ
JHQHUDO
6X¿QHVGDUVHUYLFLRDWRGDODSREODFLyQPHGLDQWH
XQ FREUR PyGLFR SDUD REWHQHU HO GHUHFKR D OD
XWLOL]DFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GLFKR FREUR HV
GHVWLQDGR DO PDQWHQLPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV
1RUPDOPHQWH HVWDV LQVWDODFLRQHV VRQ ORJUDGDV
PHGLDQWH OD IRUPDFLyQ GH XQD VRFLHGDG HQWUH
LQVWLWXFLRQHVSULYDGDV\S~EOLFDV
B. Por Su Administración
2.2.2 El Deporte:
B. 1 Privadas
B. 2 Publicas 
B. 3 Mixtas
/D 5HDO$FDGHPLD (VSDxROD OR GH¿QH FRPR ³5H
FUHDFLyQSDVDWLHPSRSODFHUGLYHUVLyQHMHUFLFLRIt
VLFRJHQHUDOPHQWHDODLUHOLEUH$FWLYLGDGItVLFDTXH
FRQWULEX\H DO GHVDUUROOR LQWHJUDO GHO KRPEUH FRPR
HQWHELRSVLFRVRFLDO(VXQDSDODEUDTXHVHGHUL
YDGHXQDYR]LQJOHVDWRPDGDGHOYRFDEORIUDQFpV
³GHVSRUW´
(VXQDDFWLYLGDGGHHMHUFLFLRItVLFRUHFUHDWLYDRGH
FRPSHWHQFLDVHUHDOL]DLQGLYLGXDORHQJUXSRDODLUH
OLEUH R HQ OXJDUHV FHUUDGRV HQ HO FXDO VH HPSOHD
XQDFDQWLGDGYDULDEOHGHHQHUJtDItVLFD\VXREMHWLYR
HVYHQFHUDODGYHUVDULRRVXSHUDUXQDPDUFD6
'LFFLRQDULRGHOD5$(5HDO$FDGHPLD(VSDxROD
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C.1 Tipos de Deporte
C.2 Deporte Recreacional 
C.3 Deporte Competitivo
6HJ~QHOHQIRTXHTXHVHOHTXLHUDGDUDOGHSRUWHVHSXHGHGHFLUTXHH[LVWHQGRVWLSRV(O
'HSRUWH5HFUHDFLRQDO\HO'HSRUWH&RPSHWLWLYR
(VWHDVXYH]SXHGHVHUGHGRVIRUPDV$FWLYR\3DVLYRHO$FWLYRHVDTXHOTXHVHSUDFWLFDSRUXQRRYDULRVLQGLYLGXRVVLQLPSRUWDUHGDGQLYHOVRFLDOUHOLJLyQRFXDOTXLHURWUDFDUDFWHUtVWLFDHQLQVWDODFLRQHVDGHFXDGDVRLPSURYLVDGD\TXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGUHODMDUVHRFRPSDUWLUFRQRWURVLQGLYLGXRVLQFOXVRHQDOJXQRVFDVRVHSXHGHGDUHQFDPSHRQDWRVROLJDVORFDOHVHQFXDOTXLHUSDUWH\EDMRFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDSRUHMHPSORHQFDPSRVGHIXWEROFDQFKDVGHEiVTXHWEROFHQWURVUHFUHDWLYRVEDOQHDULRVUtRVRLQFOXVRHQODFDOOH3RURWUDSDUWHODIRUPDSDVLYDHVODTXHSUDFWLFDQORVHVSHFWDGRUHVTXLHQHVREVHUYDQFRPRRWURVLQGLYLGXRVGHVXDJUDGRSUDFWLFDQDOJ~QGHSRUWH\TXHHQFXHQWUDHQHOORXQDIRUPDGHHQWUHWHQLPLHQWRVDQR
(VDTXHO TXHGHPDQGDPHGLGDV OLPLWDGDV HQ FDGDXQDGH VXV iUHDV GHSUiFWLFD GHELGRD ORV UHJODPHQWRV SURSLRV GH FDGDGHSRUWH EDMR LQVWDODFLRQHVDSURSLDGDV \ GHELGDPHQWHUHJODPHQWDGDV \ TXH FRQOOHYD XQD SUHSDUDFLyQ SUHYLD DQWHV GH VHU HMHFXWDGR OR TXH VHFRQRFHFRPRIDVHVRSHUtRGRVGHHQWUHQDPLHQWR
*UD¿FD1R©(MHPSORGHGHSRUWHFRPSHWLWLYRª$FFHVRHOGHIHEUHURGHKWWSZZZIXQGDFLRQDUFRFRPFRLPDJHV8SORDG
EDQQHUBUHFUHDFLRQSQJ
)XHQWH(ODERUDFLyQ3URSLDFRQGDWRVGHOD/H\1DFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORGHODFXOWXUD\HO'HSRUWH
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1.2.3 El Deporte en San Felipe Retalhuleu Guatemala
2.2.4 Turismo en Retalhuleu 
(Q ORV ~OWLPRV DxRV VH KD
LGRIRPHQWDQGRSDVRDSDVR
OD FXOWXUD )tVLFD D WUDYpV
GH GLYHUVRV SURJUDPDV
GHO 0LQLVWHULR GH &XOWXUD
\ 'HSRUWHV D WUDYpV GH
OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
(GXFDFLyQ )tVLFD OR FXDO
KD PRWLYDGR D YDULRV QLxRV
MyYHQHV\DGXOWRVDSUDFWLFDU
XQGHSRUWH\DVHDFRPRXQ
PHGLRGHUHFUHDFLyQRFRPR
XQD SDUWH LQWHJUDO GH FDGD
LQGLYLGXR
(Q 6DQ )HOLSH VH SUDFWLFDQ
YDULRV GHSRUWHV FLFOLVPR
QDWDFLyQ EDORQFHVWR SHUR
VLQQLQJXQDGXGDHOIXWEROHV
HO SUHIHULGR SRU OD PD\RUtD
GH MyYHQHV 3DUD OR FXDO
FRQWDPRV FRQ XQD FDQFKD
TXH WLHQH ODV PHGLGDV
UHJODPHQWDULDV
&RPR VH PHQFLRQy
DQWHULRUPHQWH (Q QXHVWUR
3DtV Vp TXH FXHQWD FRQ
XQ 0LQLVWHULR GH &XOWXUD
\ 'HSRUWHV GH UHFLHQWH
FUHDFLyQ HO FXDO EXVFD TXH
OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO
'HSRUWH VHD OD HQFDUJDGD
GH IRPHQWDU OD UHFUHDFLyQ \
HO GHSRUWH D QLYHO QDFLRQDO
\ TXH WRGRV WHQJDQGHUHFKR
VLQ LPSRUWDU OD SREODFLyQ
UHOLJLyQ VWDWXV VRFLDO HWF
(O GHSRUWH TXH FRQ VXV
FDUDFWHUtVWLFDV SDUWLFXODUHV
HFRQyPLFDV ItVLFDV HWF
HVSUDFWLFDGRSRUXQPtQLPR
SRUFHQWDMH GH OD SREODFLyQ
QR WLHQH HO UHFRQRFLPLHQWR
GH VXV YDORUHV SRWHQFLDOHV
SDUD HO GHVDUUROOR GHO
KRPEUH DGHPiV QR FXHQWD
FRQSURJUDPDVFRQFUHWRVGH
GHSRUWHSDUWLFLSDWLYRGHSRUWH
SDUD WRGRV TXH SHUPLWD
D ORV SULYLOHJLDGRV ItVLFD \
DQtPLFDPHQWH UHFLELU ORV
EHQH¿FLRV GHO PLVPR FRPR
DFWLYLGDGYROXQWDULDPDVLYD
3RU WRGR HOOR HQ QXHVWUR
PHGLRV ORV EHQH¿FLRV
SRWHQFLDOHVPi[LPRVGHHVWDV
DFWLYLGDGHV HQ HO GHVDUUROOR
GHOKRPEUHQRVHPDQL¿HVWDQ
SHUR LQGXGDEOHPHQWHHOORQR
TXLHUHGHFLUTXHHQODUHDOLGDG
QRGHEHQOOHJDUDSURGXFLUVH
SRU HO PHMRUDPLHQWR GHO VHU
KXPDQR /DV UD]RQHV VRQ
YDULDGDV \ HOODV WLHQHQ TXH
YHU FRQ QXHVWUD UHDOLGDG
VRFLRHFRQyPLFD \ FXOWXUDO
DFWXDO DVt FRPR QXHVWURV
DQWHFHGHQWHV KLVWyULFRV \ OD
UHDOLGDG GH QXHVWUR PHGLR
ItVLFR VLHQGR pVWDV ODVPiV
IDFWLEOHVGHLGHQWL¿FDU
 )DOWDGHFRQRFLPLHQWR
FRPXQLWDULRGHORVYDORUHVGH
ODVGLVFLSOLQDV
 )DOWD GH UHFXUVRV
FDOL¿FDGRV
 )DOWD GH HVSDFLRV \
iUHDVDGHFXDGDV
 ,QVX¿FLHQWHFDSDFLGDG
RUJDQL]DWLYD
 'L¿FXOWDGHV VRFLR
HFRQyPLFDV7
7 ©'HSRUWHHQ*XDWHPDODªDFFHVRHO$JRVWRGHKWWSZZZ'HSRUWHHQ6DQ)HOLSH5HWDOKXOHX
8©,1*8$7ªDFFHVRHO$JRVWRGHKWWSZZZLQJXDWJREJWSRVWVDHURSXHUWRGHUHWDOKXOHXLQLFLDRSHUDFLRQHVSKS
5HWDOKXOHX HV XQR GH
ORV SULQFLSDOHV DWUDFWLYRV
WXUtVWLFRV GH *XDWHPDOD
FRQWDQGR FRQ  VLWLRV
GH LQWHUpV TXH DPDOJDPD
GLYHUVLyQ DYHQWXUD
DUTXHRORJtD XUEDQR \
QDWXUDOH]D ORV FXDOHV KDQ
DWUDtGRDOUHGHGRUGHXQPLOOyQ
PLOYLVLWDQWHVQDFLRQDOHV
\H[WUDQMHURV
'DWRV GHO VHFWRU WXUtVWLFR
GH 5HWDOKXOHX UHÀHMDQ TXH
DOUHGHGRU GH  TXHW]DOHV
HVHOJDVWRSURPHGLRGLDULRGH
XQYLVLWDQWHD5HWDOKXOHXFRQ
XQDHVWDGtDSURPHGLRGH
GtDV /D RFXSDFLyQ KRWHOHUD
HQHVHGHSDUWDPHQWRHVGHO
SRUFLHQWR
(O'LUHFWRUGHO,1*8$7-RUJH
0DULR&KDMyQH[SOLFy³(VGH
VXPD LPSRUWDQFLD DPSOLDU OD
FRQHFWLYLGDGDpUHDLQWHUQDOR
FXDOVHWUDGXFHHQGLYHUVL¿FDU
ODV RSFLRQHV SDUD YLVLWDU
XQ GHVWLQR SURPRYLHQGR OD
JHQHUDFLyQGHPiVHPSOHRV
\DTXHDFWXDOPHQWHHOWXULVPR
JHQHUDHQHVWHGHSDUWDPHQWR
DOUHGHGRUGH PLOHPSOHRV
directos e indirectos 
IDYRUHFLHQGR D OD FDGHQD
GH YDORU GHO VHFWRU WXUtVWLFR
WUDYpV GH ORV VHUYLFLRV
TXH EULQGDQ ORV GLIHUHQWHV
DFWRUHV GH OD LQGXVWULD VLQ
FKLPHQHDVFRPRDWUDFFLRQHV
WXUtVWLFDV VHUYLFLR GH
KRVSHGDMHDOLPHQWDFLyQWRXU
RSHUDGRUHVDUWHVDQRVHQWUH
RWURV´8
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1.2.4 Clasificación de deportes en Guatemala por su organización
(VHQFLDOPHQWH HO GHSRUWHJXDWHPDOWHFR VH SXHGHFODVL¿FDU VHJ~Q HO WLSR GHVLVWHPDWL]DFLyQ
$'HSRUWH(VFRODU6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FRSHUVLJXHDUWLFXODUODDFWLYLGDGGHSRUWLYD \ UHFUHDWLYD DQLYHO HVFRODU SRU PHGLR GHOD HGXFDFLyQ ItVLFD FRPRSDUWH GH OD FXOWXUD JHQHUDOGH ODVRFLHGDGFRQ¿QHVGHGHVDUUROOR ItVLFR \ PHMRUDGH ORV QLYHOHV GH VDOXG HQIXQFLyQGHXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
%'HSRUWH1R)HGHUDGR6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FR
SHUVLJXH OD SURPRFLyQ \HVWLPXODFLyQGHODHMHUFLWDFLyQGHO GHSRUWH SDUD WRGRVFRQ SURFHVRV GH VHOHFFLyQRULHQWDFLyQ \ IRUPDFLyQ GHUHVHUYDGHSRUWLYDDQLYHOLQWHUVLVWHPiWLFR
&'HSRUWH5HFUHDWLYR6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FRSHUVLJXH SURPRYHU ODGHPRFUDWL]DFLyQ GH ODUHFUHDFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQPDVLYD HQ HO iPELWRJXEHUQDPHQWDO \ VHFWRUSULYDGR HQ OD SUiFWLFD GHDFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV \GHSRUWLYDV GH WRGRV ORVFLXGDGDQRV HQ VX WLHPSROLEUH
''HSRUWH)HGHUDGR6X REMHWLYR LQWHULQVWLWXFLRQDOGH FDUiFWHU HVSHFt¿FRSHUVLJXH SURPRYHU \JDUDQWL]DU ODDFWLYLGDG ItVLFDFRQ ¿QHV GH FRPSHWLWLYLGDGHVSHFLDOL]DFLyQ \SHUIHFFLRQDPLHQWR GHOGHSRUWH SDUD IRUPDUGHSRUWLVWDV GH DOWRUHQGLPLHQWR D QLYHO LQWHUVLVWHPiWLFR9 
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1.2.5 Captación Solar Pasiva 
6LQQHFHVLGDGGHPHFDQLVPRVDGLFLRQDOHVODHQHUJtDVRODUSXHGHVHUDFXPXODGDDWUDYpV
GH WpFQLFDVVHQFLOODVFRPRHOHIHFWR LQYHUQDGHUR OD UDGLDFLyQSHQHWUDD WUDYpVGHOYLGULR
FDOHQWDQGRORVPDWHULDOHVTXHVHHQFXHQWUDQGHWUiVGHpO(VWRVPDWHULDOHVUHWLHQHQHOFDORU
\ORYDQOLEHUDQGRSURJUHVLYDPHQWH
1.2.3 Arquitectura Bioclimática 
1.2.4 Forma y Orientación  
'HSHQGLHQGRGHODIRUPDGHODFRQVWUXFFLyQODVXSHU¿FLHGHFRQWDFWRFRQHOH[WHULRUYDUtD
LQÀX\HQGRHVWRVREUHODVSpUGLGDVRJDQDQFLDVFDORUt¿FDV3DUDREWHQHUXQEXHQDLVODPLHQWR
ODVXSHU¿FLHGHFRQWDFWRGHEHVHU ORPiVSHTXHxDSRVLEOH\ ODDOWXUDHOHYDGDGHOHGL¿FLR
RIUHFHUiXQDPD\RUUHVLVWHQFLDIUHQWHDOYLHQWR
8QDFDVDFRPSDFWD\DODUJDGDHVLGHDOSDUDREWHQHUPD\RUFDSWDFLyQGHODHQHUJtDVRODU
GLVSRQLHQGRHQ OD IDFKDGDVXU ORVGLVSRVLWLYRVGHFDSWDFLyQ\ UHGXFLHQGR ODH[LVWHQFLDGH
YHQWDQDVHQODIDFKDGDQRUWHHVWH\RHVWHSDUDHYLWDUODSpUGLGDGHFDORU
4 )XHQWH©$UTXLWHFWXUD%LRFOLPiWLFDVª$FFHVRHOGHIHEUHURGHKWWSVLGLGRPFRPZSFRQWHQWXSORDGV$UTXLWHFWXUD
%LRFOLPDWLFDFRPSRVLFLRQMSJ
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1.2.5 Aislamiento y masa térmica 
1.2.6  Ventilación 
1.2.7 Desarrollo Sostenibles
'XUDQWHHOGtDODPDVDWpUPLFDDOPDFHQDFDORU\OROLEHUDGXUDQWHODQRFKHHQYHUDQRHVWD
IXQFLyQVHFXPSOHLJXDOPHQWHSHURHOFDORUDFXPXODGRHVHOGHODFDVDGHIRUPDTXHODPDQ
WLHQHIUHVFD/DPDVDWpUPLFDDFW~DWDPELpQHQWUHGtDVDFXPXODQGRFDORUHQGtDVFDOXURVRV
\HYDFXiQGRORHQGtDVQXEODGRV ,QFOXVRHQWUHHVWDFLRQHVGLIHUHQWHV ODPDVD WpUPLFDHV
FDSD]GHHTXLOLEUDUODVGLIHUHQFLDVEUXVFDVGHWHPSHUDWXUD
3DUDGHIHQGHUODFRQVWUXFFLyQGHOFDORU\GHOIUtRHODLVODPLHQWRWpUPLFRHVEiVLFR/RVPDWH
ULDOHVPX\DLVODQWHVSDUDORVUHFXEULPLHQWRVVRQHIHFWLYRVDXQTXHQRVHGHEHH[DJHUDUVX
XVRSDUDHYLWDUODVLQ¿OWUDFLRQHV
/DVIXQFLRQHVGHODYHQWLODFLyQVRQ
5HQRYDFLyQGHODLUH
,QFUHPHQWDUHOFRQIRUWWpUPLFRHQYHUDQRFUHDQGRSHTXHxDVFRUULHQWHVGHDLUH
&OLPDWL]DFLyQ
/DYHQWLODFLyQSXHGHVHUQDWXUDORFRQYHFWLYD/DQDWXUDOHVODFUHDGDDWUDYpVGHODVFRUULHQ
WHVGHDLUHSURGXFLGDVSRUODDSHUWXUDGHYHQWDQDV11
'HVDUUROOR VRVWHQLEOH WpUPL
QRDSOLFDGRDOGHVDUUROORHFR
QyPLFR\VRFLDOTXHSHUPLWH
KDFHU IUHQWHD ODVQHFHVLGD
GHV GHO SUHVHQWH VLQ SRQHU
HQ SHOLJUR OD FDSDFLGDG GH
IXWXUDV JHQHUDFLRQHV SDUD
VDWLVIDFHU VXVSURSLDVQHFH
VLGDGHV KD\ GRV FRQFHSWRV
IXQGDPHQWDOHV HQ OR TXH VH
UH¿HUHDOXVR\JHVWLyQVRV
WHQLEOHV GH ORV UHFXUVRV QD
WXUDOHVGHOSODQHWD(QSULPHU
OXJDUGHEHQVDWLVIDFHUVHODV
QHFHVLGDGHV EiVLFDV GH OD
KXPDQLGDGFRPLGDURSDOX
JDUGRQGHYLYLU\WUDEDMR
11 )XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSHGLWRULDOFGDXOSJFHVDPELHQWHBELRFOLPDBSURWRYLYLHQGD
5 )XHQWHJUD¿FD©$UTXLWHFWXUD(FRVRVWHQLEOHª$FFHVRHOGHIHEUHURGHKWWS
ZZZHVWUDWHJLDVSDUDJDQDUFRPZSFRQWHQWXSORDGV,0$7*((&2MSJ
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1.2.9 Tipos de Piscinas para Natación 
D. Piscina Semi-olimpica 
6RQGHDFDUULOHVORVFXDOHVHVWiQGLYLGLGRVRVHSDUDGRVSRUPHGLRGHFXHUGDVVRVWHQLGDV
SRUFRUFKRVFDGDFDUULOGHVDOLGDHVWiSUHYLVWRGHXQEDQFRGHVDOLGDFX\DDOWXUDYDUtDGH
DPHWURV
/DVSODWDIRUPDVREDQFRVLQGLYLGXDOHVGHVDOLGDGHEHUiQHVWDUFRORFDGRVHQODRULOODH[WHULRU
VLQH[FHGHUGHORVPHWURVGHDOWXUD/RVFDUULOHVGLUHFFLRQDOHVVHPDUFDUiQHQHOSLVR
GHODVDOEHUFDVD¿QGHTXHORVQDGDGRUHVVHJXtHQVREUHHVWDVVHxDOHVHQHOWUDQVFXUVRGH
ODFRPSHWHQFLDRSUiFWLFDODVPDUFDVLQGLFDGRUHVVHUHDOL]DUDQFRQHOPLVPRPDWHULDOFRQHO
TXHVHUHYLVWLyODDOEHUFDODGLIHUHQFLDHVTXHVHUHDOL]DUiQFRQFRORURVFXURQHJURRD]XO
GHWDOIRUPDTXHFRQWUDVWHFRQHOUHYHVWLPLHQWRWRWDOGHODVSDUHGHVLQWHULRUHVGHODDOEHUFD
TXHVHUiGHSUHIHUHQFLDGHFRORUFHOHVWHREODQFR13
Orientación Solar
(OHMH ORQJLWXGLQDOGHOYDVRHQSLVFLQDVDODLUH OLEUHGHEHFRLQFLGLU FRQ ODGLUHFFLyQ1±6
DGPLWLpQGRVHXQDYDULDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH11(\112(OPXURIURQWDOXWLOL]DGRSDUD
ODVVDOLGDVGHODVFRPSHWLFLRQHVGHQDWDFLyQGHEHHVWDUVLWXDGRDO6XU
(OHMHORQJLWXGLQDOGHOYDVRHQSLVFLQDVFXELHUWDVGHEHFRLQFLGLUFRQODGLUHFFLyQ(2VLHPSUH
TXHODLOXPLQDFLyQQDWXUDOVHDODWHUDO\QRFHQLWDO\GLIXVD
'HSRUWHVTXHVHOOHYDQDFDERD³FLHORDELHUWR´\TXHVXSUiFWLFDREOLJDDWHQHURULHQWH1RUWH
1DWDFLyQ14
3ODQ1DFLRQDOGH,QVWDODFLRQHVSDUD(GXFDFLyQ)tVLFD5HFUHDFLyQ\'HSRUWHGH*XDWHPDOD&RPLWp(MHFXWLYRGHOD
&RQIHGHUDFLyQ'HSRUWLYD$XWyQRPDGH*XDWHPDOD*XDWHPDOD
$OIUHGR3OD]ROD&LVQHURV\$OIUHGR3OD]ROD$QJXLDQR$UTXLWHFWXUD'HSRUWLYD0H[LFR*UXSR1RULHJD(GLWRUHV
6 )XHQWHHODERUDFLyQ$UPDQGR:RQJFRQGDWRV3ODQQDFLRQDOGHLQVWDODFLRQHV'HSRUWLYDVSDUDHGXFDFLyQItVLFD
UHFUHDFLyQ\GHSRUWHGHOD&'$*
(VSHFL¿FDFLRQHVSDUDXQD3LVFLQD6HPL2OLPSLFD
/DUJR P
F)
ޓOX]
PPtQLPR
PñyOLWURVPtQLPR
'HSHQGLHQGRGHODSURIXQGLGDG

P
PP$QFKR 
1XPHURGH&DUULOHV 
$QFKRGHO&DUULO
7HPSHUDWXUDGHO$JXD
,QWHQVLGDGGH/X]
3URIXQGLGDG
9ROXPHQ 
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1.3 Marco Legal
Referencia legal
15 3UHVHQWDFLyQ/D(GXFDFLyQ)tVLFD\OD5HFUHDFLyQ$VSHFWRV/HJDOHVTXHUHVSDOGDQHO3UR\HFWR&RQVHMR1DFLRQDOGHO
'HSRUWH*XDWHPDOD*XDWHPDOD
ZZZFRQJUHVRJREJWQRWLFLDVSKS"LG 
3UHVHQWDFLyQ/D(GXFDFLyQ)tVLFD\OD5HFUHDFLyQ$VSHFWRV/HJDOHVTXHUHVSDOGDQHO3UR\HFWR&RQVHMR1DFLRQDOGHO'HSRUWH
*XDWHPDOD
'HVGHHODxRIHFKDHQ
OD FXDO HQWUy HQ YLJHQFLD OD
DFWXDO&DUWD
0DJQD VH FUHDURQ ORV
SUHFHSWRV FRQVWLWXFLRQDOHV
SDUDJDUDQWL]DUHODSR\RGHO
(VWDGR D OD SUiFWLFD GH OD
(GXFDFLyQ)tVLFDHOGHSRUWH
\ OD UHFUHDFLyQ HQ QXHVWUR
SDtV3DUDHOHIHFWRVHGLYLGLy
OD UHVSRQVDELOLGDG HQ GRV
VHFWRUHV
6LVWHPDGHGHSRUWHIHGHUDGR
 & R Q I H G H U D F L y Q
'HSRUWLYD DXWyQRPD GH
*XDWHPDOD
 &RPLWp 2OtPSLFR
*XDWHPDOWHFR
6LVWHPD GH GHSRUWH QR
IHGHUDGR\UHFUHDFLyQItVLFD
 0LQLVWHULRGH&XOWXUD\
'HSRUWHV
 &RPLWp 2OtPSLFR
*XDWHPDOWHFR
6LVWHPDGHHGXFDFLyQ)tVLFD
(GXFDFLyQ)tVLFDSDUDWRGD
OD YLGD HQ IDPLOLD 6LVWHPD
GH GHSRUWH QR IHGHUDGR \
UHFUHDFLyQItVLFD
 0LQLVWHULR GH &XOWXUD \
'HSRUWHV15
3RUTXH OD UHFUHDFLyQ HV
SDUWH GH XQD 32/Ë7,&$
'( (67$'2 TXH QHFHVLWD
HO DSR\R \ FRRSHUDFLyQ QR
VRODPHQWH GHO *RELHUQR GH
OD5HS~EOLFDVLQRGHWRGDOD
VRFLHGDG16
3RUORTXHWRGRLQGLYLGXRWLHQH
GHUHFKR D OD SUiFWLFD GH OD
UHFUHDFLyQItVLFD\HOGHSRUWH
HV REOLJDFLyQ GHO HVWDGR
VX SURPRFLyQ IRPHQWR
GHVDUUROOR\¿QDQFLDPLHQWR
(VWH GHUHFKR HV HVHQFLDO
HQ HO SURFHVR GH OD
HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH \ GH
OD SURPRFLyQ VRFLDO GH OD
FRPXQLGDGSRUHOIRPHQWRGH
XQDVRFLHGDGVDQDH[LWRVD\
IHOL]HVREOLJDFLyQGHO(VWDGR
YHODU SRU (O GHVDUUROOR
LQWHJUDO GH OD SREODFLyQ
/D HOHYDFLyQ GH OD FDOLGDG
GH YLGD GH ORV KDELWDQWHV
(O ELHQHVWDU ItVLFR PHQWDO
\ VRFLDO GH ODV SHUVRQDV
)RPHQWDU \ SURPRFLRQDU HO
GHSRUWH\ODUHFUHDFLyQFRPR
PHGLRHIHFWLYRSDUDORJUDUHO
GHVDUUROORVRFLDO
2EOLJDFLRQHV QHFHVDULDV D
GHVDUUROODU FRQ HO REMHWR GH
JHQHUDU XQD IRUPDGH VDOXG
SUHYHQWLYD PHMRUDPLHQWR
GHO UHQGLPLHQWR ODERUDO
FRQVHUYDFLyQ GH WUDGLFLRQHV
\ FRVWXPEUHV QDFLRQDOHV
UHODFLRQDGDVFRQODDFWLYLGDG
ItVLFD DVt WDPELpQ FRPR OD
VDQDRFXSDFLyQ \ IRUPDFLyQ
GHKiELWRVVRFLDOHV14
/H\2UJiQLFDGH,1*8$7
,QVWUXPHQWR TXH LQGLFD TXH
HV UHVSRQVDELOLGDG GH HVWD
HQWLGDG HODERUDU XQ SODQ GH
WXULVPR LQWHUQR TXH SHUPLWD
XQ PHMRU FRQRFLPLHQWR
GHO SDtV SURSLFLDQGR
RSRUWXQLGDGHV SDUD DSUHFLDU
ODV PDQLIHVWDFLRQHV GH
OD FXOWXUD GH ODV GLVWLQWDV
UHJLRQHV\ ODEHOOH]DGHVXV
SDLVDMHV
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1.4 Deporte no Federado 
(QWHQGHPRV FRPR GHSRUWH QR IHGHUDGR D OD SUiFWLFD GH FXDOTXLHU GHSRUWH GH PDQHUDRUGHQDGD SHUR QR QHFHVDULDPHQWH UHJODPHQWDGD HO FXDO SXHGH SUDFWLFDUVH HQ iUHDVFRQ GLPHQVLRQHV UHJODPHQWDULDV R HQ HVSDFLRV LPSURYLVDGRV (Q OD DFWXDOLGDG HOGHSRUWH QR IHGHUDGR HVWD D FDUJR GHO &RQVHMR 1DFLRQDO GHO 'HSRUWH OD (GXFDFLyQ)tVLFD \ OD 5HFUHDFLyQ &21$'(5 (Q OD OH\ 1DFLRQDO SDUD HO 'HVDUUROOR GH OD&XOWXUD\HO'HSRUWHHQVXDUWtFXORLQFLVRESRGHPRVHQFRQWUDUHOREMHWLYRTXHSHUVLJXHHOGHSRUWHQRIHGHUDGRHOFXDOGLFH³(OVLVWHPDGHOGHSRUWHQRIHGHUDGRSHUVLJXHFRPRREMHWLYRLQWHULQVWLWXFLRQDOGHFDUiFWHUJHQHUDOODSURPRFLyQ\ODHVWLPXODFLyQGHODHMHUFLWDFLyQItVLFD\HOGHSRUWHSDUDWRGRVHQODE~VTXHGDGHFRQWULEXLUDODFRQVROLGDFLyQGHODFXOWXUDItVLFDHQWUHWRGDODSREODFLyQ´$GHPiVHQHVWDPLVPDOH\HQVX7tWXOR,,,FDStWXOR,DUWtFXORPHQFLRQDORVREMHWLYRVGHOHVWDGRHQPDWHULDGHGHSRUWHQRIHGHUDGR\UHFUHDFLyQItVLFD¹ເ
A))RPHQWDUODSUiFWLFDVLVWHPiWLFDGHDFWLYLGDGHVItVLFDVGHIRUPDTXHVHDVLPLOHQFRPRSDUWHGHODFXOWXUDGHODDFWLYLGDGItVLFDGHFDGDFLXGDGDQR
B)3URSLFLDUPHGLDQWHODSUiFWLFDGHODDFWLYLGDGItVLFDHODXPHQWRGHORVQLYHOHVGHVDOXGHVSDUFLPLHQWR\FDSDFLGDGSHUVRQDOFRPRIDFWRUHVLQGLVSHQVDEOHVHQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQ
C)3URPRYHUODPDVL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGItVLFDHQHOSDtV
D)3ODQL¿FDURUJDQL]DU\HMHFXWDUSUR\HFWRV\SURJUDPDVFRQFUHWRVGLULJLGRVDODSURPRFLyQGHVDUUROOR\GHPRFUDWL]DFLyQGHOGHSRUWHQRIHGHUDGR\GHODUHFUHDFLyQItVLFD
E))DYRUHFHUODVFRQGLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLyQ\DFFHVRGHODVFRPXQLGDGHVVRFLDOHVDODSUiFWLFDGHOGHSRUWHQRIHGHUDGR\ODUHFUHDFLyQItVLFD
F)&RRSHUDU\DSR\DUHQWRGRVDTXHOORVSUR\HFWRVRSURJUDPDS~EOLFRVRSULYDGRWHQGLHQWHVDSURPRYHUODDFWLYLGDGItVLFDQRIHGHUDGD
G)3URPRYHUODQRUPDWLYD\VLVWHPDWL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHSDUWLFLSDFLyQHQODDFWLYLGDGGHSRUWLYDQRIHGHUDGD\GHODUHFUHDFLyQItVLFD
H) 3URSRUFLRQDU IDFLOLGDGHV GH LQVWDODFLyQ LPSOHPHQWDFLyQ \ DWHQFLyQ WpFQLFD SDUD OD
SURPRFLyQGHODSUiFWLFDGHODDFWLYLGDGItVLFDGHDPSOLRVVHFWRUHVSREODFLRQDOHV
I),QWHJUDU\SDUWLFLSDUHIHFWLYDPHQWHHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&XOWXUD)tVLFD
J)3URSLFLDU\DSR\DUODUHODFLyQtQWHULQVWLWXFLRQDOFRQHOGHSRUWHHVFRODU\GHSRUWHIHGHUDGR
(OGHSRUWHQRIHGHUDGRVHJ~QHODUWtFXORGHODFRQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFDPHQFLRQD
Artículo 91.$VLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDSDUDHOGHSRUWH(VGHEHUGHO(VWDGRHOIRPHQWR\
ODSURPRFLyQGHODHGXFDFLyQItVLFD\HOGHSRUWH3DUDHVHHIHFWRVHGHVWLQDUiXQDDVLJQDFLyQ
SULYDWLYDQRPHQRUGHOWUHVSRUFLHQWRGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGH,QJUHVRV2UGLQDULRVGHO
(VWDGR'HWDODVLJQDFLyQHOFLQFXHQWDSRUFLHQWRVHGHVWLQDUiDOVHFWRUGHOGHSRUWHIHGHUDGR
DWUDYpVGHVXVRUJDQLVPRVUHFWRUHVHQODIRUPDTXHHVWDEOH]FDODOH\YHLQWLFLQFRSRUFLHQWR
DHGXFDFLyQ ItVLFD UHFUHDFLyQ\GHSRUWHVHVFRODUHV\YHLQWLFLQFRSRUFLHQWRDOGHSRUWHQR
IHGHUDGR
/H\1DFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORGHOD&XOWXUD\HO'HSRUWH
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1.4 Legislación  del Deporte en Guatemala 
3DUD SODQWHDU XQD SURSXHVWD DGHPiV GH
HQWHQGHU \ PDQHMDU ORV FRQFHSWRV GHQWUR
GHORVFXDOHVVHGHVHQYXHOYHHOSUR\HFWRHV
QHFHVDULRREVHUYDUFDVRVDQiORJRVVHGHEH
FRQRFH WDPELpQ WRGRV ORV DVSHFWRV OHJDOHV
TXH LQÀX\HQ GLUHFWD H LQGLUHFWDPHQWH VREUH
GLFKDSURSXHVWD
(V SRU HVR TXH HV GH VXPD LPSRUWDQFLD
FRPSUHQGHUFyPRIXQFLRQDQ\VHRUJDQL]DQ
ODVFRPXQLGDGHVOHJDOPHQWHFRPSUHQGHUODV
IXQFLRQHV\REOLJDFLRQHVGHODPXQLFLSDOLGDG
HQWUH RWUDV ODV FXDOHV FXHQWDQ FRQ XQD
EDVH OHJDO \ TXH SRGUtDQ VHU OLPLWDQWHV R
KHUUDPLHQWDV SDUD HO SODQWHDPLHQWR GH OD
SURSXHVWD 3DUD ¿QDOL]DU HV LQGLVSHQVDEOH
WRPDU HQ FXHQWD TXH ODV QRUPDV GH
FRQVWUXFFLyQVRQXQDKHUUDPLHQWD\GDQ ORV
OLQHDPLHQWRV SDUD DSHJDUQRV H LQWHJUDUQRV
DO HQWRUQR XUEDQtVWLFR GHO PXQLFLSLR $
FRQWLQXDFLyQVHHVFULEHFRSLDGRVOLWHUDOPHQWH
ORV GRFXPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV GH ORV
DUWtFXORV TXH LQWHUYLHQHQ HQ ORV DVSHFWRV
OHJDOHV MXUtGLFRV \ DGPLQLVWUDWLYRV HQ HO
PXQLFLSLR\HQHOSODQWHDPLHQWR\GHVDUUROOR
GHOSUHVHQWHSUR\HFWR
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA
/D&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
GHFUHWDGRSRUOD$VDPEOHD&RQVWLWX\HQWHGHO
GHPD\RGHGHFUHWR
SECCIÓN SEXTA DEPORTE
$UWtFXOR$VLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDSDUD
HO GHSRUWH(VGHEHU GHO(VWDGRHO IRPHQWR
\ OD SURPRFLyQ GH OD HGXFDFLyQ ItVLFD \ HO
GHSRUWH 3DUD HVH HIHFWR VH GHVWLQDUi XQD
DVLJQDFLyQ SULYDWLYD QR PHQRU GHO WUHV SRU
FLHQWRGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGH,QJUHVRV
2UGLQDULRV GHO (VWDGR 'H WDO DVLJQDFLyQ HO
FLQFXHQWDSRUFLHQWRVHGHVWLQDUiDOVHFWRUGHO
GHSRUWHIHGHUDGRDWUDYpVGHVXVRUJDQLVPRV
UHFWRUHVHQ OD IRUPDTXHHVWDEOH]FD OD OH\
YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR D HGXFDFLyQ ItVLFD
UHFUHDFLyQ\GHSRUWHVHVFRODUHV\YHLQWLFLQFR
SRUFLHQWRDOGHSRUWHQRIHGHUDGR
$UWtFXOR  $XWRQRPtD GHO GHSRUWH 6H
UHFRQRFH\JDUDQWL]DODDXWRQRPtDGHOGHSRUWH
IHGHUDGRDWUDYpVGHVXVRUJDQLVPRVUHFWRUHV
&RQIHGHUDFLyQ 'HSRUWLYD $XWyQRPD GH
*XDWHPDOD\&RPLWp2OtPSLFR*XDWHPDOWHFR
TXHWLHQHQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD\SDWULPRQLR
SURSLRTXHGDQGRH[RQHUDGRVGHWRGDFODVH
GHLPSXHVWRV\DUELWULRV¹ແ
LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 
DECRETO NÚMERO 76-97 EL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Considerando:
4XHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH
*XDWHPDODHVWDEOHFHTXHODHGXFDFLyQWLHQH
FRPR¿QHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODSHUVRQD
KXPDQD \ GHWHUPLQD TXH HV REOLJDFLyQ GHO
(VWDGR SURFXUDU HO PiV FRPSOHWR ELHQHVWDU
ItVLFR PHQWDO \ VRFLDO DVt FRPR YHODU SRU
OD HOHYDFLyQ GHO QLYHO GH YLGD GH WRGRV
ORV KDELWDQWHV GHO SDtV FRQWULEX\HQGR DO
ELHQHVWDUGHODIDPLOLD
Considerando:
4XHODFRQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH
*XDWHPDODUHFRQRFHFRPRGHEHUGHO(VWDGR
HO IRPHQWR \ OD SURPRFLyQ GH OD HGXFDFLyQ
ItVLFD HO GHSRUWH HVFRODU \ OD UHFUHDFLyQ
ItVLFD FRPR ODSOHQDDXWRQRPtDGHO GHSRUWH
IHGHUDGR
Considerando:
4XHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD
GH *XDWHPDOD DO VHxDODU OD SURWHFFLyQ
DQWHV LQGLFDGD FRQ¿HUH DO GHSRUWH HVFRODU
ODHGXFDFLyQItVLFD\ODUHFUHDFLyQItVLFDXQD
LPSRUWDQFLDSULRULWDULDHQLJXDOIRUPDREOLJDD
GHVDUUROODUQXHYRVFRQFHSWRVDOLQFOXLUGHQWUR
GHODIXQFLyQGHO(VWDGR\GHODVREOLJDFLRQHV
GHHVWHDOGHSRUWHQRIHGHUDGRDFWLYLGDGTXH
SUDFWLFDQODVPD\RUtDVGHOSDtV
/H\GHGH(QHUR/H\1DFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORGHOD
&XOWXUD\HO'HSRUWHGH*XDWHPDOD .
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Considerando:
4XHSDUDHOPHMRUGHVDUUROORGHOGHSRUWHODHGXFDFLyQItVLFD\ODUHFUHDFLyQItVLFDHV
QHFHVDULRUHJXODUODVDFWLYLGDGHVGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHFRQIRUPDQVXGLUHFFLyQSRUPHGLR
GHODLQWHUUHODFLyQGHORVRUJDQLVPRVUHVSRQVDEOHVGHGLULJLUWDOHVDFWLYLGDGHVItVLFDDQLYHO
QDFLRQDO
Considerando:
4XHGHDFXHUGRFRQHOHVStULWXFRQVWLWXFLRQDOTXHWLHQGHDODGHVFHQWUDOL]DFLyQFRPRQRUPD
SDUDHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVGHORVKDELWDQWHVGH*XDWHPDODVHKDFH
LPSUHVFLQGLEOHHPLWLUXQFXHUSRGHOH\HVFRQHVDWHQGHQFLD
Por Tanto:
(QXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORLQFLVRD\ORTXHGHWHUPLQDQORV
DUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
DECRETA:
LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
(QHVWDOH\SRGHPRVHQFRQWUDUXQDVHULHGHDUWtFXORVORVFXDOHVUHJXODQHOGHSRUWHHVFRODU
IHGHUDGR\QR IHGHUDGRDVt FRPR OD UHFUHDFLyQ$TXtHQFRQWUDUHPRV OD LQWHJUDFLyQ\DWUL
EXFLRQHVGHORVyUJDQRVUHFWRUHVGHOGHSRUWHHQ*XDWHPDODFRPRORVRQOD&RQIHGHUDFLyQ
'HSRUWLYD$XWyQRPD&RPLWp2OtPSLFR\HO&RQVHMR1DFLRQDOGHO'HSRUWH\OD
5HFUHDFLyQ&21$'(5DGHPiVGHODUHJXODFLyQGHO'HSRUWH(VFRODU)HGHUDGR1RIHGU
GR\OD5HFUHDFLyQItVLFD(QHVWDOH\VHHQFXHQWUDHODUWtFXORTXHKDFHUHIHUHQFLDDODV
iUHDVGHVWLQDGDVDODFRQVWUXFFLyQGH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV
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1.5 Artículo 211. Áreas Destinadas a Construcción de 
Instalaciones  
'HQWUR GHO iUHD GH WRGD ORWL¿FDFLyQ R
SDUFHODPLHQWR XUEDQR R UXUDO GHEHUiQ
GHVWLQDUVHREOLJDGDPHQWHiUHDVGHWHUUHQRV
VX¿FLHQWHV\DSURSLDGRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ
GH LQVWDODFLRQHV \ FDPSRV GHSRUWLYRV
GHVLJQDQGRORVSURSLHWDULRVGHGLFKDViUHDVOD
SHUVRQDRSHUVRQDVMXUtGLFDVUHVSRQVDEOHVGH
VXXWLOL]DFLyQ\PDQWHQLPLHQWR/DH[WHQVLyQ
GH WDOHV WHUUHQRV VHUi SURSRUFLRQDO DO iUHD
D ORWL¿FDUVH R SDUFHODUVH 6H GHWHUPLQDUi
DWHQGLHQGRDODGHQVLGDGGHODSREODFLyQTXH
GLFKDiUHDFRPSUHQGD\QRSRGUiVHUPHQRV
GHOFLQFRSRUFLHQWRQLH[FHGHUGHOGLH]
SRUFLHQWRGHOiUHDKDELOLWDGDSDUD
ORWL¿FDUVH /DV DXWRULGDGHV HQFDUJDGDV GH
DXWRUL]DU ODV ORWL¿FDFLRQHV R SDUFHODPLHQWRV
H[LJLUiQ SUHYLDPHQWH GH DSUREDU ORV SODQRV
UHVSHFWLYRVTXHVHFXPSODQODVGLVSRVLFLRQHV
GHOSiUUDIRDQWHULRU/DVSHUVRQDVHQWLGDGHV
R HPSUHVDV ORWL¿FDGRUDV R SDUFHODGRUDV
SRGUiQHQOXJDUGHFRQVWUXLUODVLQVWDODFLRQHV
\FDPSRVGHSRUWLYRVWUDVSDVDUJUDWXLWDPHQWH
DIDYRUGHO(VWDGRORVPHQFLRQDGRVWHUUHQRV
FRQ ¿QDOLGDG \ XVR H[FOXVLYR SDUD WDOHV
LQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVRUHFUHDWLYDVVLQFX\R
UHTXLVLWRQRVHDXWRUL]DUiQ ODV ORWL¿FDFLRQHV
R SDUFHODPLHQWRV 8Q UHJODPHQWR HVSHFLDO
GHVDUUROODUiWRGRORUHODWLYRDHVWHDUWtFXOR
4XHGDSURKLELGRDO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
LQVFULELUFXDOTXLHURSHUDFLyQUHODFLRQDGDFRQ
SDUFHODPLHQWRV R ORWL¿FDFLRQHV VLQ TXH VH
KD\D FXPSOLGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HVWH
DUWtFXOR SRU SDUWH GH OD HQWLGDG REOLJDGD
$VLPLVPR OD 0XQLFLSDOLGDG GHO 0XQLFLSLR
UHVSHFWLYRQRGHEHUiDXWRUL]DUODFRQVWUXFFLyQ
HQ WHUUHQRVGHVWLQDGRVSDUD ODFRQVWUXFFLyQ
GH LQVWDODFLRQHV \ FDPSRV GHSRUWLYRV GH
FXDOTXLHURWURWLSRGHFRQVWUXFFLyQ
LEGISLACIÓN DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIONAl NIVEL INTERNACIONAL
/D&RQIHUHQFLD*HQHUDO GH OD2UJDQL]DFLyQ
GHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD
&LHQFLD\OD&XOWXUDUHXQLGDHQ3DUtVHQVX
DUHXQLyQHOGtDGHQRYLHPEUHGH
FUHyORVVLJXLHQWHVDUWtFXORVUHODFLRQDGRVFRQ
HOGHSRUWHLQWHUQDFLRQDO$UWtFXORSULPHUR/D
SUiFWLFD GH OD HGXFDFLyQ ItVLFD \ HO GHSRUWH
HVXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOSDUDWRGRV7RGR
VHUKXPDQRWLHQHHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGH
DFFHGHUDODHGXFDFLyQItVLFD\DOGHSRUWHTXH
VRQ LQGLVSHQVDEOHVSDUDHO SOHQRGHVDUUROOR
GHVXSHUVRQDOLGDG(OGHUHFKRDGHVDUUROODU
ODVIDFXOWDGHVItVLFDVLQWHOHFWXDOHV\PRUDOHV
SRUPHGLRGHODHGXFDFLyQItVLFD\HOGHSRUWH
GHEHUi JDUDQWL]DUVH WDQWR GHQWUR GHOPDUFR
GHO VLVWHPD HGXFDWLYR FRPR HQ HO GH ORV
GHPiVDVSHFWRVGHODYLGDVRFLDO
&DGD FXDO GH FRQIRUPLGDG FRQ OD WUDGLFLyQ
GHSRUWLYD GH VX SDtV GHEH JR]DU GH WRGDV
ODVRSRUWXQLGDGHVGHSUDFWLFDU ODHGXFDFLyQ
ItVLFD\HO GHSRUWHGHPHMRUDU VXFRQGLFLyQ
ItVLFD \ GH DOFDQ]DU HO QLYHO GH UHDOL]DFLyQ
GHSRUWLYDFRUUHVSRQGLHQWHDVXVGRQHV
6HKDQGHRIUHFHURSRUWXQLGDGHVHVSHFLDOHV
D ORV MyYHQHV FRPSUHQGLGRV ORV QLxRV GH
HGDG SUHHVFRODU D ODV SHUVRQDV GH HGDG \
D ORV GH¿FLHQWHV D ¿Q GH KDFHU SRVLEOH HO
GHVDUUROORLQWHJUDOGHVXSHUVRQDOLGDGJUDFLDV
D XQRV SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ ItVLFD \
GHSRUWHDGDSWDGRVDVXVQHFHVLGDGHV¹๥
720$'2'('Ë$=3$/2020$5Ë$'(/526$5,2&(1752
'(3257,926$17$%È5%$5$68&+,7(3e48(=7(6,6'(
*5$'286$&KWWSSRUWDOXQHVFRRUJ 
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$UWLFXOR
F(ODERUDUXQSODQGHWXULVPRLQWHUQRTXHSHUPLWDXQPHMRUFRQRFLPLHQWRHQWUHORVJXDWH
PDOWHFRVFRPRPLHPEURGHODFRPXQLGDGQDFLRQDODODYH]TXHOHVGHSDUHODRSRUWXQLGDG
GHDSUHFLDU ODVPDQLIHVWDFLRQHVGH ODFXOWXUDGH ODVGLVWLQWDVUHJLRQHV\ ODEHOOH]DGHVXV
SDLVDMHV
H+DELOLWDUSOD\DVMDUGLQHVSDUTXHVIXHQWHVGHDJXDVPHGLFLQDOHV\FHQWURVGHUHFUHDFLyQ
FRQVXVIRQGRVSURSLRV\FRODERUDUFRQODVPXQLFLSDOLGDGHVUHVSHFWLYDVHQODGRWDFLyQGH
ORVVHUYLFLRVHVHQFLDOHV\HQHOHPEHOOHFLPLHQWR\RUQDPHQWDFLyQGH ORVPLVPRVFXDQGR
WDOHV]RQDVHVWpQEDMRVXFXVWRGLD17
,167,7872*8$7(0$/7(&2'(785,602,1*8$7'LVSRQLEOHHQ/LQHDKWWSZZZLQJXDWJREJWTXHHVLQJXDWSKS
3UHVHQWDFLyQ/D(GXFDFLyQ)tVLFD\OD5HFUHDFLyQ$VSHFWRV/HJDOHVTXHUHVSDOGDQHO3UR\HFWR&RQVHMR1DFLRQDOGHO'HSRUWH
*XDWHPDOD*XDWHPDOD
2.3.1 Decreto 26-97 del Congreso de la República: Artículo 1-56:
6HGHFODUDODSURWHFFLyQGHIHQVDLQYHVWLJDFLyQFRQVHUYDFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHORVELHQHV
TXHLQWHJUDQHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLyQ
&yGLJR 0XQLFLSDO $UWtFXOR /RV YHFLQRV GHEHQ GH LQYROXFUDUVH HQ OD SURWHFFLyQ
UHVSHWRFXLGDGR\PDQWHQLPLHQWRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO20
Es obligación del estado 
Garantizar la práctica del 
Deporte y Recreación de los 
Guatemaltecos 21 
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Capitulo 2
Marco contextual 
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2.1 Marco Contextual
2.2 Entorno Geográfico Nacional 
/D 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD VH HQFXHQWUD ORFDOL]DGD HQ OD SDUWH 1RUWH GHO LVWPR &HQWURDPHULFDQR
(VWiFRPSUHQGLGDHQWUHORVSDUDOHORV¶\¶/DWLWXG1RUWH\HQWUHORVPHULGLDQRV
¶\¶DO(VWHGHOPHULGLDQRGH*UHHQZLFK
6XH[WHQVLyQWHUULWRULDOHVGHDSUR[LPDGDPHQWHNLOyPHWURVFXDGUDGRV
6XFOLPDHVYDULDGRGHDFXHUGRFRQODWRSRJUDItD
(VWDGLYLGLGDHQUHJLRQHVGHSDUWDPHQWRV\PXQLFLSLRV22
)XHQWH,1(&HQVR
7 )XHQWHJUi¿FDKWWSZZZRMJREJWHVWDGLVWLFDODERUDOLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ DUWLFOH	LG 	,WHPLG 
5HJLyQ,0HWURSROLWDQD
*XDWHPDOD
5HJLyQ,,1RUWH%DMD
9HUDSD]\$OWD9HUDSD]
5HJLyQ,,,1RURULHQWDO(O
3URJUHVR,]DEDO=DFDSD
\&KLTXLPXOD
5HJLyQ,96XURULHQWDO
6DQWD5RVD-DODSD\
-XWLDSD
5HJLyQ9&HQWUDO
6DFDWHSpTXH]
&KLPDOWHQDQJR\(VFXLQWOD
5HJLyQ9,6XURFFLGHQWDO
6ROROi7RWRQLFDSiQ
4XHW]DOWHQDQJR
6XFKLWHSpTXH]
5HWDOKXOHX\6DQ0DUFRV
5HJLyQ9,,1RURFFLGHQWDO
+XHKXHWHQDQJR\4XLFKp
5HJLyQ9,,,3HWpQ3HWpQ
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2.3.1. Análisis del Terreno 
D/RFDOL]DFLyQ
3DUDSRGHUOOHJDUDXQDUHVSXHVWDFRKHUHQWHDQLYHOGHDQWHSUR\HFWRDUTXLWHFWyQLFRHVYLWDO
LPSRUWDQFLDHYDOXDUODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHOVLWLR
5(*,219,
(O SDtV VH HQFXHQWUD GLYLGR HQ RFKR UHJLRQHV VLHQGR OD UHJLyQ VHLV FRPSXHVWD SRU ORV
GHSDUWDPHQWRV GH 6DQ 0DUFRV 4XHW]DOWHQDQJR 5HWDOKXOHX 7RWRQLFDSiQ 6ROROi \
6XFKLWHSpTXH]
0DSDGHO&DVFR8UEDQRGHO0XQLFLSLRGH6DQ)HOLSH 8 )XHQWHJUi¿FDHODERUDFLyQSURSLD
5(7$/+8/(8
6HHQFXHQWUDVLWXDGRHQ OD UHJLyQ9,y6XU2FFLGHQWDOGH*XDWHPDOD/LPLWDDO1RUWHFRQ
4XHW]DOWHQDQJRDO6XUFRQHO2FpDQR3DFt¿FRDO(VWHFRQ6XFKLWHSpTXH]\DO2HVWH6DQ
0DUFRV/DFDEHFHUDGHSDUWDPHQWDOVHHQFXHQWUDDXQDGLVWDQFLDGHNLOyPHWURVGH OD
&LXGDG&DSLWDO GH*XDWHPDOD 5HWDOKXOHX SRVHH XQ FOLPD FiOLGR WRGR HO DxR \D TXH VXV
WHPSHUDWXUDVYDQGHORVDORV&
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(ODERUDFLyQSURSLD)XHQWH,QVWLWXWR1DFLRQDOGHVLVPRORJËDYXOFDQRORJËDPHWHRURORJtDH
+LGUROyJLFD,16,980(1
2.3.1.1 Temperatura Promedio Anual San Felipe Hetalhuleu
2.3.1.2 Precipitación Pluvial 
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2.3.2 Factores Físicos Ambientales
2.3.2.1 MAPA DE ZONAS DE VIDA DE HOLDRIGE REPÚBLICA DE GUATEMALA
=21$6'(9,'$9(*(7$/
(VWH GHSDUWDPHQWR SRU OD ]RQD HQ TXH VH
HQFXHQWUDXELFDGRVHOHLGHQWL¿FDWUHV]RQDVGH
YLGDELHQGH¿QLGDV
EV6%RVTXH6HFR6XEWURSLFDO
EK6F%RVTXHK~PHGR6XEWURSLFDO&iOLGR
EPK 6&F %RVTXH PX\ K~PHGR 6XEWURSLFDO
&iOLGR
(OPXQLFLSLRGH6DQ)HOLSHUHSUHVHQWDXQD]RQD
GHYLGDFRUUHVSRQGLHQWHDOFDVRXUEDQRTXHHVHO
%RVTXHPX\+~PHGR6XEWURSLFDOFiOLGR
(ODERUDFLyQSURSLD)XHQWHSUR\HFWRGHDVLVWHQFLD WpFQLFD\*HQHUDFLyQ
GH LQIRUPDFLyQ FRQ EDVH DO PDSD GH KWWSZHEPDJDJREJWVLJPDJD
VXHORV
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2.3.3 Capacidad del Uso de la Tierra
0DSDGH&DSDFLGDG GH8VR GH OD
7LHUUD5HWDOKXOHX
0DSD'H&DSDFLGDGGH8VRGH OD7LHUUDGHO
0XQLFLSLRGH6DQ)HOLSH
(ODERUDFLyQSURSLD)XHQWHSUR\HFWRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\*HQHUDFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQEDVHDOPDSDGHKWWSZHEPDJDJREJW
VLJPDJDVXHORV
/DVWLHUUDVGHO0XQLFLSLRGH6DQ)HOLSHVRQ&XOWLYDEOHVFRQSRFDVOLPLWDFLRQHVDSWDVSDUD
FXOWLYRVEDMRULHVJRUHOLHYHSODQRRQGXODGRRVXDYHPHQWH LQFOLQDGRDOWDSURGXFWLYLGDGGH
PDQHMRPRGHUDGDPHQWHLQWHQVLYR
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2.3.4 Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra
(QHOPXQLFLSLRGH6DQ)HOLSH5HWDOKXOHXODFREHUWXUDGHWLHUUDYHJHWDO\XVRGHODWLHUUDHV
GHDJULFXOWXUDOLPSLDDQXDO\DOJXQDVRFDVLRQHVFXOWLYRVGHKRUWDOL]DVFDIpFDxD\HQWUHRWURV
FXOWLYRV
0DSDGH&REHUWXUD9HJHWDO\8VRGHOD7LHUUD0XQLFLSLRGH6DQ)HOLSH
(ODERUDFLyQ SURSLD )XHQWH SUR\HFWR GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \*HQHUDFLyQ GH
LQIRUPDFLyQFRQEDVHDOPDSDGHKWWSZHEPDJDJREJWVLJPDJDVXHORV
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2.3.5 Precipitación Promedio Anual
5DQJRV'H3UHFLSLWDFLyQ3URPHGLR$QXDOPP
(ODERUDFLyQSURSLD)XHQWHSUR\HFWRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\*HQHUDFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQEDVHDOPDSDGHKWWSZHEPDJDJREJW
VLJPDJDVXHORV
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2.3.6 Características Climáticas
)XHQWHKWWSZZZLQVLYXPHKJREJWPHWHRURORJLD(67$&,21(65(7$/+8/(85HWDOKXOHX'LUHFFLRQ9LHQWR5(7$/+8/(8KWP
,OXVWUDFLyQWDEODGHEDODQFHKtGULFRHODERUDFLyQSURSLD
5HFRPHQGDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHOSUR\HFWR
7HPSHUDWXUDPHGLD\VROHDPLHQWR
6HSUHVHQWDXQHVWXGLRVREUHODLQÀXHQFLDVRODUGHOWHUUHQRDSURYHFKDQGRODViUHDVIRUHVWD
OHVGHOSUR\HFWRIRUPDQGREDUUHUDVYHJHWDOHV
'tDVGHOOXYLD\+XPHGDG5HODWLYD0HGLD 
'HELGRDODDOWDSUHFLSLWDFLyQSOXYLDOVHUHTXLHUHWRPDUSUHFDXFLRQHVGHPLWLJDFLyQHQHOVLV
WHPDFRQVWUXFWLYRGHOSUR\HFWRSDUDHYLWDUGDxRTXHHVWRVSRGUtDQRFDVLRQDU
'LUHFFLyQGHOYLHQWR
/DYHQWLODFLyQGHORVYRO~PHQHVDUTXLWHFWyQLFRVVHUiGHXQSRUFHQWDMHGHDGHOD
VXSHU¿FLHGHORVPXURVGHO1RUWH\6XU
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTUAL 
2006 C S VR SW C C C C VAR C C VR C
2007 SW SW SW SW C VRB VRB V VAR C SW SW SW
2008 SW SW SW SW SW VRB VRB VRB VAR SW SW SW SW
2009 SW SW SW SW SW VRB SW SW C VRB SW SW SW
2010 SW SW SW SW VAR SW VAR VAR SW SW SW SW SW
ESTACION: RETALHULEU UBICADA EN LA BASE MILITAR RETALHULEU/PROMEDIO MENSUALES Y ANUALES DE DIRECCION DEL VIENTO
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2.3.7 Mapa de Amenaza Volcánica    
/DViUHDVGHDPHQD]D
GHFDtGDGHFHQL]DHQ
HO PXQLFLSLR GH 6DQ
)HOLSH HV FDXVD GHO
9ROFiQ 6DQWLDJXLWR 
/DV iUHDV GDxDGDV
GHEHUtDQ FDPELDU
GH DFXHUGR D ODV
FRQGLFLRQHV WDOHV
FRPR ORFDOL]DFLyQ GH
HUXSFLyQ GLUHFFLyQ
GHÀXMR GLUHFFLyQGHO
YLHQWRSRUORWDQWRVH
GHEHWRPDUHQFXHQWD
TXH HO iUHD FRPSOHWD
GH OD DPHQD]D VXIUH
SRUXQDVRODHUXSFLyQ
6HJ~Q OD LQIRUPDFLyQ GH ORVPDSDV HO WHUULWRULR GH6DQ)HOLSH HV DIHFWDGR SRU XQ  OD
FDtGDGHFHQL]DSURSRQLHQGRFXELHUWDV\PDWHULDOHVDGHFXDGRVSDUDODSURWHFFLyQGHGLFKR
SUR\HFWR
(ODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQREWHQLGDGH³,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6LVPRORJtD9XOFDQRORJtD0HWHRURORJtDHKLGURORJtD´FRQVXOWDGR
DJRVWRKWWSZZZLQVLYXPHKJREJW
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2.3.8 Esquema Geográfico San Felipe    
+LGURJUDItDKLGURORJtD\RURJUi¿FR
(OPXQLFLSLRHVWiXELFDGRGHQWURGH&XHQFDVTXHVRQ&XHQFDGHO5LR2FRVLWRTXHDEDUFD
XQ iUHD GH  KHFWiUHDV&XHQFD GHO 5LR 6DPDOi TXH DEDUFD XQ iUHD GH 
KHFWiUHDV&XHQFDGHO5LR6LV&DQTXHDEDUFDXQiUHDGHKHFWiUHDVSRUORFXDOHV
QHFHVDULRUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHUHIRUHVWDFLyQGHOD&XHQFDSDUDJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQ\
FRQVHUYDFLyQSULQFLSDOGHODV=RQDVGH5HFDUJD+tGULFDUtRV\GHVFDUJD+tGULFDQDFLPLHQWRV
HVWDVDFWLYLGDGHVGHEHQGHVDUUROODUVHSRUPHGLRGHOD0XQLFLSDOLGDG\SURSLHWDULRVGH)LQFDV
FRQMXQWDPHQWHFRQODDVHVRUtDGHO,1$%3URWHFFLyQ)RUHVWDO\5HIRUHVWDFLyQ\HO0LQLVWHULR
GH$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV
(ODERUDFLyQSURSLD)XHQWHSUR\HFWRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\*HQHUDFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQEDVHDOPDSDGHKWWSVLVWHPDVVHJHSODQ
JREJWVLGHSODQZVGSSJGPSRUWDOLQIRJHQHUDO"S,'B081,&,3,2 
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2.3.9 Mapa Dimensión Social Municipio de San Felipe Retalhuleu
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2.3.10 paisajismo
La correcta elección del árbol temático
,PDJHQ 1R 3ODQWDV GH 6DQ )HOLSH UHWDOKXOHX )XHQWH
HODERUDFLyQSURSLD
(O iUERO JHQHUD YRO~PHQHVRIUHFH WH[WXUDV \FURPDWLVPRV\FUHDVRPEUDVGH GLIHUHQWHV GHQVLGDGHVDGHPiV GH LPSRUWDQWHVFRQWUDVWHVHVWDFLRQDOHV/RViUEROHVMXQWRFRQHOUHVWRGHOD YHJHWDFLyQ FRQWULEX\HQD FUHDU HVSDFLRV EHOORVSXHGHQ OOHQDUGH IUDJDQFLDV
HOOXJDU\UHVXHOYHQODXUJHQWHQHFHVLGDGGHVDQHDUHODLUHHQ FLXGDGHV 3HUR SHVHD WDQWDV YLUWXGHV XQ EXHQGLVHxR GHEH FRQWHPSODURWURV DVSHFWRV SDUD HYLWDUSUREOHPDV D ORV XVXDULRVFRPR OD SRVLELOLGDG GHSURYRFDU DOHUJLDV R UHVXOWDUWy[LFRV ±HVSHFLDOPHQWH
HQ SDUTXHV SDUD QLxRVOD SUHVHQFLD GH HVSLQDV RWDPELpQ HO FRPSRUWDPLHQWRGH ODV UDtFHV FRQ HOSDYLPHQWRRODVXFLHGDGTXHSXHGHQJHQHUDUVXVIUXWRVRVHPLOODV20
IXHQWH3DUTXHV8UEDQRV/DHOHFFLyQFRUUHFWD
1RPEUHVFRPXQHV
%OHGR %OHUR 6HV 4XHFFKt +XLVTXHOLWH +XLVTXLOHWH 4XLHF WHV
4XLFKp;WH]QRPEUH0D\DXVDGRHQ<XFDWiQ
'HVFULSFLyQ
+LHUEDHUHFWDDQXDOGHPGHDOWR7DOORYHUGHRFRQWRQDOLGDGHV
URML]DV HVSDUFLGDPHQWH YLORVR D JODEUR PX\ UDPL¿FDGR HVWULDGR
+RMDV RYDGDV UyPELFDV D RYDGRHOtSWLFDV  FP GH ODUJR 
FPGHDQFKRFRQWRQDOLGDGHVURML]DVRDPDULOOHQWDVFDUWiFHDVDOJR
FRULiFHDVHVSDUFLGDPHQWHYLORVDVDJODEUDVSHFtRORVGHFPGH
ODUJR EDVH REWXVD  PDUJHQ HQWHUR D OLJHUDPHQWH FUHQDGR iSLFH
DQJRVWDPHQWHFRUWRDFXPLQDGR
1RPEUHVFRPXQHV
*XVQD\%XVKQD\%XUQD\*XLVQD\+XLVQD\6WDQGOH\\6WH\HUPDUN

'HVFULSFLyQ
+LHUEDV GH KDVWD  P GH DOWR +RMDV ODQFHRODGDV D REORQJR
HOtSWLFDVJUDGXDODDEUXSWDPHQWHDFXPLQDGDVHQHOiSLFHREWXVDV
DVXEWUXQFDGDVRDJXGDVHQODVSODQWDVPiVSHTXHxDVHQODEDVH
SHFtRORVHQYDLQDGRVODPLWDGRPiVFRQIUHFXHQFLDKDVWDMXVWDPHQWH
SRU DEDMR GHO JHQtFXOR ,QÀRUHVFHQFLDV PiV DOWDV TXH ODV KRMDV
HVSDWDQDYLIRUPHODQFHRODGDD
 &DWiORJR GH+RUWDOL]DV 1DWLYDV GH*XDWHPDOD REORQJRHOtSWLFD
DWHQXDGDHQHOiSLFH
1RPEUHVFRPXQHV
0DFX\$OWD9HUDSD]+LHUEDPRUD4XLOHWH6DQWD5RVD
'HVFULSFLyQ
+LHUEDKDVWDPGHDOWXUD VLQHVSLQDV ORV WDOORVJODEUHVFHQWHVR
SXEHUXOHQWRV+RMDVVLPSOHVDOWHUQDVOiPLQDVGH±[±
FPRYDGDVHOiSLFHDFXPLQDGRODEDVHREWXVDRHVWUHFKDPDUJHQ
VXEHQWHUR R VLQXDGRGHQWDGRJODEUDV  &DWiORJR GH +RUWDOL]DV
1DWLYDVGH*XDWHPDOD
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1RPEUHVFRPXQHV
3DFD\D3DFD\DJUDQGH,[TXLTXLESODQWDVHVWDPLQDGDV4XHFFKt
7HORPTXLESODQWDVSLVWLODGDV4XHFFKL&KLPS
'HVFULSFLyQ
3DOPD±PGHDOWXUDORVWDOORVVROLWDULRVRDJUHJDGRV+RMDVFRPSXHV
WDVDOWHUQDVDJUXSDGDVDO¿QDOGHO WDOORGHDSUR[LPDGDPHQWHPGH
ODUJR ORV PiUJHQHV HQWHURV JODEUDV ,QÀRUHVFHQFLDV LQIUDIROLDUHV FDVL
VLHPSUHVROLWDULDVFRQÀRUHVGHQVDPHQWHDJUXSDGDVYHUGHVDDPDULOODV
LQÀRUHVFHQFLDVHVWDPLQDGDVFRQ±UDTXLOODV
/RVDJXDFDWHVVRQGHJUDQYDORUFRPHUFLDO\VHFXOWLYDQHQFOLPDVWURSLFDOHV
\PHGLWHUUiQHRVHQWRGRHOPXQGR
(VXQiUERO GHKRMDSHUHQQH3XHGH OOHJDUD WHQHU FDVL PGHDOWXUD
DXQTXHVXWDPDxRQRUPDOVXHOHURQGDU ORVGLH]PHWURV(O WURQFRSRVHH
XQD FRUWH]D JULVYHUGRVD FRQ ¿VXUDV ORQJLWXGLQDOHV /DV KRMDV DOWHUQDV
FRQSHFLRORGHFP\OLPERJHQHUDOPHQWHJODXFRSRUHOHQYpVHVWUHFKD
PHQWHHOtSWLFRVRYDGRVXRERYDGRVGHSRUFPFRULiFHRVGH
FRORUYHUGH
1RPEUHVFRPXQHV
3DORGH+XOH$OFDQ]DGHDPGHDOWRGHWURQFRGHOUHFWR
'HVFULSFLyQ
7LHQHKRMDVDOWHUQDVVLPSOHVGHSRUDSRUFPREORQJDVFRQ
SHFtRORVGHDPPGH ODUJR3LHUGHQVXVKRMDVHQWUHHQHUR\PD\R
H[FHSWRHQ]RQDVPX\K~PHGDV)ORUHVPDVFXOLQDVHQUHFHSWiFXORVFyQ
FDYRVHQODVD[LODVGHODVKRMDVFDtGDVGHFPGHGLiPHWURVREUHSH
GLFHORVEUDFWHRODGRVGHFPGHODUJRSXEHVFHQWHVFDGDUHFHSWiFXORUR
GHDGRSRUQXPHURVDVEUDFWpRODVRYDGDVYHUGHDPDULOOHQWDV\GHQVDPHQWH
SXEHVFHQWHVFRQQXPHURVRVHVWDPEUHVGHDPPGH ODUJRGHFRORU
FUHPD
(O]DSRWHEODQFRR&DVLPLURDHGXOLVHVXQDHVSHFLHGHSODQWDPHGLFLQDO
SHUWHQHFLHQWHDODIDPLOLD5XWDFHDH
'HVFULSFLyQ
(VXQiUEROTXHDOFDQ]DXQWDPDxRGHDOPGHDOWXUDWLHQHVXUDPDMH
GHQVR&RQODVKRMDVFRPSXHVWDVGHKRMXHODVHQIRUPDGHPDQRDELHUWD
GHFRORUYHUGHEULOODQWH/DVÀRUHVVRQIUDJDQWHVGHFRORUDPDULOORYHUGRVR
REODQTXHFLQR6XVIUXWRVPLGHQGHDOFPGHDQFKRVRQDPDULOOHQWRV
FRQXQDSXOSDEODQFDGXOFHVHPHMDQGRXQDPDQ]DQD\WLHQHVHPLOODV
,PDJHQ1R3ODQWDVGH6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHOD
ERUDFLyQSURSLD
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Capitulo 3
Análisis de Sitio 
Natural y Construido
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'LDJUDPD1R3ODQWD6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
3.1 Contexto del Terreno 
43
'LDJUDPD1R6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
3.2 Análisis de Soleamiento y Vientos Predominantes
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTUAL 
2006 C S VR SW C C C C VAR C C VR C
2007 SW SW SW SW C VRB VRB V VAR C SW SW SW
2008 SW SW SW SW SW VRB VRB VRB VAR SW SW SW SW
2009 SW SW SW SW SW VRB SW SW C VRB SW SW SW
2010 SW SW SW SW VAR SW VAR VAR SW SW SW SW SW
ESTACION: RETALHULEU UBICADA EN LA BASE MILITAR RETALHULEU/PROMEDIO MENSUALES Y ANUALES DE DIRECCION DEL VIENTO
9HORFLGDGGHO9LHQWR
/RVPHVHVFRQPD\RUYHORFLGDGGHYLHQWRHVHQHOPHVGH0D\RDOPHVGH$JRVWR\FRQ
PHQRUYHORFLGDGVRQORVPHVHVGH(QHURD$EULO
'LUHFFLyQGHORV9LHQWRV
/RVYLHQWRVSUHGRPLQDQWHVVRQGH6852(67(
5HWDOKXOHXSRVHHXQFOLPDFiOLGRWRGRHODxR\DTXHVXVWHPSHUDWXUDVYDQGHORVDORV
&
)HFKD'H6ROVWLFLR'H-XQLR
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'LDJUDPD1R6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
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'LDJUDPD1R6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
3.4 Cuadro topográfico del terreno
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3.5 Análisis de Usuarios y Agentes 
(OSUR\HFWRVHOLPLWDVHJ~QHOHVSDFLRGHVWLQDGRSDUDORVGLYHUVRVXVRVHQHOFDVRGHOHVSD
FLRGHVWLQDGRDOSUR\HFWRVHGHEHWRPDUHQFXHQWDTXHHVXQHVSDFLRFRQDUHDERVFRVDHVWR
LPSOLFDWRPDUHQFXHQWDODSUHVHUYDFLyQGHIDXQD\SHUPHDELOLGDGGHOVXHORFRPRSULRULGDG
 
$FRQWLQXDFLyQVHUHDOL]DODIyUPXODSDUDGHWHUPLQDUODFDSDFLGDGGHOWHUUHQR
&DSDFLGDGGHFDUJDItVLFD&&)(VHOOtPLWHPi[LPRGHYLVLWDVTXHSXHGHKDFHUVHDXQVLWLR
&RQHVSDFLRGH¿QLGRHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR3XHGHH[SUHVDUVHFRQODIRUPXODJHQHUDO
6XSHU¿FLHGLVSRQLEOHSDUDHOSUR\HFWRPWVð
6HXWLOL]DUDXQGHOWRWDOPWVð(OSDUDXVRDGPLQLVWUDWLYRHOVHUiGHVWLQDGRDOD
SHUPHDELOLGDGGHOVXHOR
6HJ~QGRFXPHQWRVFRQVXOWDGRVHOHVHOiUHDUHTXHULGDHQiUHDVGH*\XQHQ
DUHDVGH*VHFRQFOX\HTXHHOWHUUHQRHVWDXELFDGRHQXQiUHDGHWLSR*3RUWDQWRVHWR
PDUDHOSDUDODSHUPHDELOLGDGGHOWHUUHQRVLHQGRHQiUHDVERVFRVDV17
CCF = VIa x S x t          
Dónde: Vía = visitantes/área ocupada,
6 VXSHUÀFLHGLVSRQLEOHSDUDXVRS~EOLFR
t = tiempo necesario para ejecutar la visita.
Criterios aplicados: 
Área requerida por visitante: 4.17mts².  
Está abierto 7 horas al día de (10:00 AM a 5:00 PM.).2 visitas al día.
6XSHUÀFLHGLVSRQLEOHSDUDXVRSXEOLFR
CCF =1 visitante/4.17m2 x 8,400 mts². m2 / 3 
visita/día/visitante
672 Capacidad Máxima de personas por día en el 
Proyecto 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRV*XtDGHDSOLFDFLyQ'HO327
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Capitulo 4
Análisis y síntesis de casos análogos 
([LVWHQ HOHPHQWRV
DUTXLWHFWyQLFRV XUEDQRV
GH GLVHxR HVWUXFWXUDOHV
TXH FRPSOHPHQWDQ GH XQD
PDQHUDDUPRQLRVDHOHVSDFLR
GLVHxDGR SDUD ORV XVXDULRV
GH GHWHUPLQDGR DPELHQWH
HQQXHVWURFDVR OD WHQGHQFLD
SUHGRPLQDQWHHV ODDPELHQWD
OLVWD SRU HO KHFKR GH TXH HO
REMHWRGHHVWXGLRVHHQPDUFD
HQXQDUHJLyQFOLPiWLFDPHQWH
QDWXUDO SXHV KHPRV YLVWR
GHQWUR GHO PDUFR UHDO ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GHO PXQLFLSLR
GH/D8QLyQ
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4. Análisis y Síntesis
De casos análogos 
4.1 Complejo acuático para los IX Juegos Suramericanos / Paisajes 
Emergentes
$UTXLWHFWRV 3DLVDMHV
(PHUJHQWHV  (GJDU 0D]R
6HEDWLDQ0HMLD/XLV&DOOHMDV
8ELFDFLyQ 0HGHOOtQ $QWLTXLD
&RORPELD
'LVHxR GH SDLVDMH 3DLVDMHV
(PHUJHQWHV  $QGUHV 2VSQD
'XTXH
ÈUHDP
$xR3UR\HFWR
)RWRJUDItDV ,ZDQ %DDQ
3DLVDMHV(PHUJHQWHV
/D DUTXLWHFWXUD HVWD VLHPSUH HQ FRQVWDQWH WHQVLyQ \ GHSHQGHQFLD FRQ ORV MDUGLQHV (O SURJUDPD
UHTXHUtDXQVLVWHPDFRPSOHMRGHEDxRV\FDPHULQRVSDUDQDGDGRUHV\S~EOLFRJHQHUDOHVWDViUHDVVH
HQFXHQWUDQEDMRHOQLYHOGHODVSLVFLQDV\ODVFXELHUWDVVRQSODQWDGDVFRQMDUGLQHV
(OHGL¿FLRIXQFLRQDDOPLVPRWLHPSRFRPRSDOFRSDUDODSLVFLQDGHQDGRVLQFURQL]DGRWHUUD]D
S~EOLFDHLQJUHVRSULQFLSDO
18 )XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQhttp://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610084/complejo-acuatico-para-los-ix-juegos-suramericanos-paisa-
jes-emergentes
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8Q VLVWHPD
GHSDWLRVEDMR
HO QLYHO GH OD
WLHUUD LOXPLQD
QDWXUDOPHQWH
HVWDV ]RQDV
\ IXQFLRQD
FRPR OXJDU
GH UHXQLyQ \
FDOHQWDPLHQWR
SDUD ORV
GHSRUWLVWDV
7 R P D Q G R
XQD XQLyQ
DUTXLWHFWyQLFD
SRU PHGLR
GH UDPSDV
GH  LQJUHVR D
iUHDVS~EOLFDV
/DHVWUXFWXUDTXHVHUHODFLRQDFRQHOFRQWH[WR
GHO SUR\HFWR FRQ XQ ~QLFR GHWDOOH GH ORVD
QHUYDGDSRUPHGLRGHQHUYLRVHVWUXFWXUDOHV
 )XHQWH *RRJOH VHDUFK GLVSRQLEOH HQ http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610084/complejo-acuatico-para-los-ix-juegos-suramerica-
nos-paisajes-emergentes
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4. 2 Centro Deportivo y Recreacional de Trabajadores rol B de Codelco / 
Valle & Cornejo Arquitectos
)XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSZZZSODWDIRUPDDUTXLWHFWXUDFOFOFHQWURGHSRUWLYR\UHFUHDFLRQDOGHWUDEDMDGR
UHVUROEGHFRGHOFRYDOOHFRUQHMRDUTXLWHFWRV
$UTXLWHFWRV 9DOOH 	 &RUQHMR
$UTXLWHFWRV
8ELFDFLyQ $YHQLGD -RUJH
$OHVVDQGUL 5RGUtJXH]
&DODPD$QWRIDJDVWD&KLOH
$UTXLWHFWR D &DUJL $QGUpV
9DOOH0DUFHOR&RUQHMR
$UTXLWHFWRV FRODERUDGRUHV
2VFDU &RQWUHUDV &DWDOLQD
'RQ]p
ÈUHDP
$xR3UR\HFWR
)RWRJUDItDV 9DOOH 	 &RUQHMR
$UTXLWHFWRV
(O GLVHxR JHQHUDO SODQWHD
HQWRQFHVXQHMHUHJXODGRUGHO
SUHGLR PDWHULDOL]DGR HQ XQ
FXUVRGHDJXDTXHDOLPHQWDULD
ORV VLVWHPDV GH UHJDGtR
GHO FRPSOHMR \ RUGHQDUtD
OD FLUFXODFLyQ SULQFLSDO \ OD
GLVSRVLFLyQ GH ODV iUHDV
GHSRUWLYDV
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$PERV HGL¿FLRV MXQWR DO
GHVDUUROOR GH ODV iUHDV
S~EOLFDV TXH ORV FRQIRUPDQ
VRQ ORV KLWRV TXH WHQVL QDQ
HO HMH \ GDQ GLPHQVLyQ
D VX ORQJLWXG DSR\DQGR
SURJUDPiWLFDPHQWH ODV
GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV TXH ORV
FLUFXQGDQ
(O XVR GHO DJXD FRPR
PDWHULDVLHPSUHVHHQWHQGLy
HQ HO UHVJXDUGR \ FXLGDGR
GH VX FRQGLFLyQ HVFD]D
DVXPLHQGRFRPRWHPDGH OD
DUTXLWHFWXUD\GHOSDLVDMLVPR
HO GLVHxR GH ORV FDQDOHV \
ORV SR]RV GH DFXPXODFLyQ \
OLPSLH]D
6X OHQJXDMH EXVFD UHVDOWDU
WDQWR OD FRQGLFLyQ VROLGD
GH VXV PXURV GH KRUPLJyQ
PDUWHOLQDGRFRPRHOHPHQWRV
DUUDLJDGRV HQ HO FRQWH[WR
HQ FRQWUDSRVLFLyQ FRQ ORV
JUDQGHV YRO~PHQHV GH
UHXQLyQ LQWHULRU TXH KDEODQ
GH XQDPD\RU WUDQVSDUHQFLD
\OLYLDQGDGGHVXVIDFKDGDV
)XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSZZZSODWDIRUPDDUTXLWHFWXUDFOFOFHQWURGHSRUWLYR\UHFUHDFLRQDOGHWUDEDMDGR
UHVUROEGHFRGHOFRYDOOHFRUQHMRDUTXLWHFWRV
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 )XHQWH *RRJOH VHDUFK GLVSRQLEOH HQ KWWSIRWRJUD¿D\VXDUWH
EORJVSRWFRPSDUTXHODGHPRFUDFLDKWPO
5. 3 Parque Erick Bernabé Barrondo
(O3DUTXHOD'HPRFUDFLDXELFDGRHQOD]RQDFDSLWDOLQDHVXQRGHORVSDUTXHVPDVJUDQGHV
TXHPDQHMDHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD\'HSRUWHVHQODFXLGDGGH*XDWHPDOD(VWHSDUTXHHV
JUDQGH\HOXVRGHWRGDVODVLQVWDODFLRQHVHVJUDWXLWRUHFRPHQGDGRKDFHUHOXVRQHFHVDULR\
DSURSLDGRGHWRGDVODVLQVWDODFLRQHVDXWLOL]DUHVPX\EXHQRSDUDKDFHUGHSRUWHV\DTXHSRU
ODPDxDQDVXXVRHVP~OWLSOHSXHVSHUVRQDVGHWRGDVODVHGDGHVVHDFHUFDQ\DVHDDFRUUHU
DFODVHVGHJLPQDVLDXRWURGHSRUWHTXHOHVSDUH]FDUHDOL]DU8WLOt]DOR\GHSDVRFRQRFHXQ
SRFRPDVGHWXEHOOD*XDWHPDOD
/DHQWUDGDGHO3DUTXH OD'HPRFUDFLD
'HOD]RQDFDSLWDOLQDHQOD&LXGDGGH
*XDWHPDOD
(O SDOFR GHO (VWDGLR FRQ XQD YLVWD
LPSUHVLRQDQWH GHO YROFiQ DO IRQGR HQ
ODFLXGDGGH*XDWHPDOD
ÈUHDUHFUHDWLYDSDUDMyYHQHV
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(O(VWDGLRGHHQWUHQRGH%DVTXHWERO 8QDYLVWDPDV$PSOLDGHO3HU¿OGHO(VWDGLR
ÈUHD,QIDQWLO\6HFWRU5HFUHDWLYRÈUHD9HUGHGHO3DUTXHOD'HPRFUDFLD
)XHQWH*RRJOHVHDUFKGLVSRQLEOHHQKWWSIRWRJUD¿D\VXDUWHEORJV
SRWFRPSDUTXHODGHPRFUDFLDKWPO
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4. 4 Conclusiones de Análisis 
'HQWUR GH ODV SUHPLVDV VH FRQVLGHUD HQWUH RWUDV OD DUTXLWHFWXUDUHJLRQDOGHTXHXWLOL]D ORVPDWHULDOHV\VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRVSURSLRVGHODUHJLyQSXHVHQJUDQSDUWHHOREMHWRVHRIUHFHDXWLOL]DUOD1XHVWURDQiOLVLVWRPDHOHPHQWRVTXHFRQWULEX\DQDIRUPXODUXQGLVHxRHFROyJLFRPHGLDQWHGHWDOOHVDGDSWDEOHVDXQDDUTXLWHFWXUDDPELHQWDOHOHPHQWRVTXHDUPRQLFHQSRUVREUHWRGRFRQHOHQWRUQR
$ SDUWLU GH HVWD GHVFULSFLyQ VH SODQWHD OD GH¿QLFLyQ GH HOHPHQWRV \DPELHQWHVTXHDUPRQLFHQFRQVXHQWRUQRQDWXUDOVLHQGRODVLQVWDODFLRQHVGHO(ULFN%DUURQGRGHJUDQDGHFXDFLyQGHODQDWXUDOH]DFRQVXPHGLRODFRUUHFWDGLVWULEXFLyQGHORVYLVLWDQWHVSRUPHGLRGHSOD]DV\HOHPHQWRVRUQDPHQWDOHV XWLOL]DGRV HVWR WDPELpQ SRU OD DUPRQL]D ORV HOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRHQHOHQWRUQR
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Capitulo 5
Premisas de Diseño 
56
5.1 Premisas de Diseño
57
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5.1.1 Análisis de las premisas de diseño
• 6HWRPDUDHQFXHQWDODVIXQFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDVFRQHOREMHWLYRGHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVFRQFRQIRUW\FRPRGLGDGGHORVXVXDULRVDOLQJUHVRGHGLFKRSUR\HFWR
• ([SRQHU ODV SUHPLVDV \ DSOLFiQGRODV FRUUHFWDPHQWH GHQWUR GHOSUR\HFWRFRQVLGHUDGRORVIDFWRUHVDPELHQWDOHVVRFLRHFRQyPLFRVIRUPDOHVIXQFLRQDOHVWHFQROyJLFRVSDUDTXHVHSXHGDFHQWUDUHQWRGRORSRVLEOHVHQQXHVWURREMHWLYRDUTXLWHFWyQLFR
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Capitulo 6
Programa Arquitectónico y Diagramación 
64
6.1 Cuadro de Ordenamiento de Datos
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Recepción Información 5 5mts 10mts 250
Taquilla Ventas 1 2mts 2mts 4
Sala de espera Estar, esperar 2 2.5mts 3mts 15
Servicios 
sanitarios
Servicios fisiológicos 2 2.5mts 15mts 75
secretaría Información, tramites 3 3mt 3mts 62
Contabilidad 
Administrar 
contabilidad
2 3mt 4mts 64
administrador
Administrar, atención 
servicio 
1 4mts 5mts 20
Cafetín 
Estar, calentar 
alimentos.
4 3mts 2mts 6
Sala de reuniones Reuniones. 10 5mts 8mts 40
Area de servicio Almacenar, limpieza 2 3mts 2mts 6
1,604.50
Maniobras de 
Estacionamientos 
Area 
Administrativa
Parqueo para 
Vehículos 
10 2.5mts 5mts 1,062.50
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Bodegas utileras Almacenar 1 5mts 4mts 20
Servicios 
sanitarios de 
servicio
Servicios fisiológicos 2 4mts 4mts 24
Lavandería  Lavado  1 3mts 4mts 12
Bodega de 
limpieza 
Almacenar artefactos 
de limpieza 
1 2mt 2mts 4
Cuarto de 
maquinas 
Inspección y espacio 
para maquinaria 
2 3mt 5mts 30
Maniobras de 
Estacionamiento  
170
2 4mts 10mts 80
Servicios 
generales 
Parqueo para 
carga y descarga 
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Cocina preparación 4 8 mts 6mts 48
Area de Comedor 
Exterior
Comer, interactuar 20 12mts 8mts 96
Area de comedor 
interior 
Comer, interactuar. 40 24 mts 16mts 384
Bodega Almacenar alimentos 1 3 mts 2mts 6
Cuarto frio almacenar 1 4mts 3mts 12
Servicios sanitario Servicios fisiológicos 2 6mts 8mts 48
Barra Atención y despacho 4 3mts 3mts 9
Restaurante 603
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5. 3 Definición del programa Arquitectónico
8QDYH]HVWLPDPRVQXHVWURQXPHURGHXVXDULRViUHDVUHFUHDWLYDV\GHSRUWLYDVDUHTXHULU
HVWLPDPRV HO UHVWR GH iUHDV GHQWUR GH ODV FXDOHV VH GHEHQ HVWDEOHFHU ODVPLVPDV SDUD
VHUYLFLRVPDQWHQLPLHQWRDGPLQLVWUDFLyQ\GHXVXDULRVJHQHUDOHV
'LDJUDPD1R6DQ)HOLSHUHWDOKXOHX)XHQWHHODERUDFLyQ
SURSLD
Grupo Ambiente Actividad 
Cantidad de 
Usuarios
Ancho Largo Area mts ²
Total x 
area mts²
Ara de juego Almacenar 1 16mts 28mts 504
Vestidores/duchas Servicios fisiológicos 1 8mts 4mts 32
Lockers Lavado  1 3mts 3mts 9
Area de 
Caminamientos
Caminar 20 15mts 1.5 mts 23
Piscina Nadar, juagar 10 15mts 8mts 120
Area de 
circulación
Caminamientos 7 1.5mts 24mts 36
Piscina Nadar, ejercitarse. 6 25mts 10mts 250
64
Piscinas 143
Piscina semi-
olímpica
286
609
Canchas 
polideportivas 
Graderío Sentarse, observar 2 4mts 16mts
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'LDJUDPD 1R 6DQ
)HOLSH UHWDOKXOHX )XHQWH
HODERUDFLyQSURSLD
5.4 Programa Arquitectónico
ZONA FUNCIÓN RELACIONES ÁREA (M2)
ÁREA ADMINISTRATIVA GENERAL INFORMACIÓN Y CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO SOCIEDADES ÁREA DE PARQUEOS 500
ÁREA ACUÁCUATICA Y DEPORTIVA RECREACIÓN Y DE OCIO ÁREA DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO 4800
AREA DE RESTAURANTE COMER Y COCINAR ÁREA ADMIN, ACUATICA Y DEPORTIVA 725
PLAZA CENTRAL PUNTO DE REUNION AREA ACUATICA 440
TOTAL DE AREAS: 6465
4%
37%
6%3%
50%
ÁREA (M2)
ÁREA ADMINISTRATIVA
GENERAL INFORMACIÓN Y
CONTROL, ATENCIÓN AL
PÚBLICO SOCIEDADES ÁREA DE
PARQUEOS
ÁREA ACUÁCUATICA Y
DEPORTIVA RECREACIÓN Y DE
OCIO ÁREA DE SERVICIOS Y
ALOJAMIENTO
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5.5 Matriz de Relaciones Ponderadas
5.6 Diagrama de Preponderancia
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5.7 Diagrama de Relaciones 
5.8 Diagrama de Circulaciones 
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5.9 Diagrama de Burbujas
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Capitulo 7
Fundamento Metodológico  
72
El enfoque del proyecto para 
el Centro Recreativo de San 
Felipe Retalhuleu, se tomara 
en cuenta la abstracción de 
elementos regionales como 
acentos y símbolos propios 
del entorno; el diseño será 
adaptado al terreno conforme 
las curvas de nivel utilizando 
plataformas y circulaciones 
horizontales para los peatones.
Se utilizará un diseño basado 
en ejes ordenadores, de 
acuerdo a las condiciones 
topográficas y climáticas del 
terreno.
73
6.1 Simbolismo y Abstracción 
'LDJUDPD1R)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
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6.2 LA IDEA
5.2 Principio Ordenadores de Diseño
&21&(378$/,=$&,Ï1(67e7,&$
7RGRVORVHOHPHQWRVVHLQWHUUHODFLRQDQSRUORVHMHVRUGHQDGRUHVGHOFRQMXQWRHPSOHDQGRXQD
HVWpWLFDTXHUHVSRQGHDOXVRGHORVPDWHULDOHVORFDOHVDSOLFDGRVDXQFRQMXQWRGHDUTXLWHFWXUD
ELRFOLPiWLFD\FRQWHPSRUiQHD+DEODQGRGHORVPDWHULDOHVTXHFRPSRQHQHOFRQMXQWRGHORV
PDWHULDOHVSULQFLSDOHVHVHOERPERFRPRHOHPHQWRYHUQiFXORFRQXQDFDSDFLGDGHVWUXFWXUDO
PX\ DOWD DOPLVPR WLHPSR ODPDGHUD FHUWL¿FDGD FRQ XQRV WRQRV TXH DUPRQL]DQ FRQ ORV
DFDEDGRVEODQFRVGHODVVXSHU¿FLHV\WRQRVYHUGHVGHWRGRHOFRQMXQWR
(MH1R
(MHRUGHQDGRUTXHSDVDUDHOFHQWURGHOWHUUHQRHQIRFDGRDODVFXUYDVGHQLYHO
(MH1R
/DVLQWHUVHFFLRQHVGHORVGRVHMHVGHGLVHxRQRVGDUiHOSULPHUQRGRHOFXDOVHUDGLDUDODV
DULVWDVGHORVGLVWLQWRVPRGHORVGHODSULPHUDiUHD
(MH1R
/DVLQWHUVHFFLRQHVGHORVGRVHMHVGHGLVHxRQRVGDUiHOVHJXQGRQRGRHOFXDOVHUDGLDUDODV
DULVWDVGHORVGLVWLQWRVPRGHORVGHODVHJXQGDiUHD
(O HQIRTXH GHO HMH 1R \ 1R HVWiQ EDVDGRV FRQIRUPH D OD GLUHFFLyQ GH ORV YLHQWRV
SUHGRPLQDQWHVGHOWHUUHQR\HODSURYHFKDPLHQWRDGHFXDGRGHODWRSRJUDItDGHOWHUUHQR
'LDJUDPD1R)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
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6.2.1 Aplicación Posibles Resultados
'LDJUDPD1R)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
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6.2.2 Aplicación Posibles Resultados
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Capitulo 8
Propuesta Arquitectónica 
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Planta de Conjunto Proyecto Centro Recreativo  
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Área Administrativa
Sistema de techo verde
Sistema de panel solar
82
Apuntes de Área Administrativa
Fachada de Administración
Fachada Posterior Fachada Frontal
Recepción
83
Área de Restaurante
Ventilación natural cruzada:
En todos los edificios, permite el flujo de aire a través de 
los ambientes de trabajo para garantizar el confort de los 
usuario.
muro verde de bambú
84
Apuntes de Área Restaurante
Fachada de Restaurante
Fachada Frontal de RestauranteÁrea Exterior
Área Interior
85
Sector Acuático y Zona Deportiva
Orientación Solar de la Piscina 
semiolimpica
El eje longitudinal del vaso, en 
piscinas al aire libre, debe coincidir 
con la dirección N–S, admitiéndose una 
variación comprendida entre N-NE y 
N-NO. El muro frontal utilizado para 
las salidas de las competiciones de 
natación debe estar situado al Sur.
El eje longitudinal del vaso en piscinas 
cubiertas debe coincidir con la dirección 
E-O, siempre que la iluminación natural 
sea lateral y no cenital y difusa.
Deportes que se llevan a cabo a “cielo 
abierto” y que su práctica obliga a 
tener oriente Norte: Natación.
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros y Alfredo Plazola Anguia-
no, Arquitectura Deportiva, (Mexico: Grupo Noriega Editores, 
1982), 40.
PLANTA ARQUITECTÓNICA SECTOR ACUÁTICO Y PISCINA SEMIOLIMPICA
86
Servicios Sanitarios de Sector Acuático y Zona Deportiva
87
Zona Deportiva
88
Secciones de Sector Acuático y Zona Deportiva
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Área de Restaurante Área de Servicios Sanitarios, Duchas y Vestidores
Zona DeportivaÁrea de la Piscina Semiolimpica
Apuntes del Sector Acuático y Zona Deportiva
90
Vista Isometrica  
Plaza Central 
Diseño de Bancas 
Diseño de Rampas y Barandas de Bambú
Lamparas Solares 
para el Exterior
Diseño de Basureros
Plaza Central y Mobiliario Urbano 
91
Área de Piscinas Área Central de Piscinas
Plaza CentralParque Lineal 
Apuntes del Parque Lineal y Plaza Central
92
Detalles Constructivos del Proyecto
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Paleta Vegetal
94
8.1 Paleta Vegetal 
3DOPHUD&RFRWHUD
1RPEUHFLHQWt¿FRFRFRVQXFLIHUD
)DPLOLDDUHFDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHPDJQROLRSVLGD
$OWXUDPWV
3DOPHUD&DQDULD
1RPEUHFLHQWt¿FR3KRHQL[
FDQDULHQVLV
)DPLOLDDUHFDFHDH
5HLQRSODQWDH
$OWXUDPHWURVGHDOWXUD\XQ
JURVRUGHFPHQODEDVH
%DPE~6WULFWXV
1RPEUHFLHQWt¿FR'HQGURFDODPXV
strictus.
)DPLOLD3RDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$OWXUDDPHWURV
%DPE~*XDGXD
1RPEUHFLHQWt¿FR/DVFDxD]DVR
WDFXDUDV
)DPLOLD3RDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$OWXUDDP
2UTXtGHDV
1RPEUHFLHQWt¿FR&KORURSK\WXP
FRPRVXP
)DPLOLD$JDYDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$OWXUDDPWV
3OiWDQR
1RPEUHFLHQWt¿FRPXVD[SDUDGLV
ODFD
)DPLOLDPXVDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$OWXUDDPWV
$UEXVWRGH&DUDPEROD
1RPEUHFLHQWt¿FRDYHUUKRD
FDUDPEROD
)DPLOLD2[DOLGDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVH0DJQROLRSVLGD
$OWXUDDPWV
%XJDQYLOLD
1RPEUHFLHQWt¿FRERXJDLQYLOOHD
)DPLOLD1\FWDJLQDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVH0DJQROLRSVLGD
$OWXUDDPWV
$UEXVWRGHFDIH
1RPEUHFLHQWt¿FRFRႇHD
5HLQRSODQWDH
&ODVHPDJQROLRSVLGD
$OWXUDDPWV
3ODQWD&LQWD
1RPEUHFLHQWt¿FR&KORURSK\WXP
FRPRVXP
)DPLOLD$JDYDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$OWXUD±FP
3DOPDERWHOOD
1RPEUHFLHQWt¿FR+\RSKRUEH
YHUVFKDႇHOWLL
)DPLOLD$UHFDFHDHDQWHV
3DOPDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$OWXUDPGHDOWXUD\KDVWDP
3DOPHUDUHDO
1RPEUHFLHQWt¿FR5R\VWRQHD
UHJLD
)DPLOLD$UHFDFHDHDQWHV
3DOPDFHDH
5HLQRSODQWDH
&ODVHOLOLRSVLGD
$WXUDPHWURVGHDOWXUDSHURHQ
DOJXQRVFDVRVSXHGHOOHJDUKDVWD
P
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Presupuesto y Cronograma 
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AÑOS
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ϭ CONJUTNO
ϭ͘ϭ OBRA GRIS PARQUEOS 1
ϭ͘Ϯ OBRA GRIS PLAZAS Y CAMIN. 2
ϭ͘ϯ ACABADOS PLAZAS Y CAMIN. 1
ϭ͘ϰ INSTALACIONES ELECTRICAS. 2
ϭ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϭ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϭ͘ϳ MURO DE CONTENCION 2
ϭ͘ϴ MOVIMIENTO DE TIERRAS 1
ϭ͘ϵ JARDINIZACION. 2
Ϯ ADMINISTRACION
Ϯ͘ϭ OBRA GRIS 1
Ϯ͘Ϯ ACABADOS 1
Ϯ͘ϯ INSTALACIONES LECTRICAS 2
Ϯ͘ϰ INSTALACIONES DRENAJES 2
Ϯ͘ϱ INSTALACIONES HIDRAULICAS 1
Ϯ͘ϲ INSTALACIONES ESPECIALES 1
ϯ AREA DE RESTAURANTE
ϯ͘ϭ OBRA GRIS 2
ϯ͘Ϯ ACABADOS 2
ϯ͘ϯ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϯ͘ϰ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϯ͘ϱ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϯ͘ϲ INSTALACIONES ESPECIALES 2
ϰ AREA DE PISCINAS
ϰ͘ϭ OBRA GRIS 3
ϰ͘Ϯ ACABADOS 2
ϰ͘ϯ JARDINIZACION. 1
ϰ͘ϰ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϰ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϰ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϰ͘ϳ INSTALACIONES ESPECIALES 2
ϱ AREA DE VESTIDORES
ϱ͘ϭ OBRA GRIS 1
ϱ͘Ϯ ACABADOS 1
ϱ͘ϯ JARDINIZACION. 1
ϱ͘ϰ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϱ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϱ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϱ͘ϳ INSTALACIONES ESPECIALES 2
ϲ AREAS DEPORTIVAS
ϲ͘ϭ OBRA GRIS 1
ϲ͘Ϯ ACABADOS 1
ϲ͘ϯ JARDINIZACION. 1
ϲ͘ϰ INSTALACIONES LECTRICAS 2
ϲ͘ϱ INSTALACIONES DRENAJES 2
ϲ͘ϲ INSTALACIONES HIDRAULICAS 2
ϲ͘ϳ INSTALACIONES ESPECIALES 2
CRONOGRAMA 
No. DESCRIPCION MESES
1 2
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Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones 
(OGLVHxRGHO$QWHSUR\HFWR$UTXLWHFWyQLFRGHO&HQWUR5HFUHDWLYRHQ6DQ)HOLSH
5HWDOKXOHXVHFRQWHPSORVDWLVIDFWRULDPHQWH ODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHOGLVHxR
IXQFLRQDO WRPDQGRFRPRSDUWLGD ORVSULQFLSLRVRUGHQDGRUHVGHO'LVHxR\D OD
SURSXHVWDGHXVDUPDWHULDOHVORFDOHVGHELGRDODFRPSOHMLGDGGHODLQWHJUDFLyQ
GHOFRQMXQWRGH ORVVHFWRUHV$FXiWLFR\]RQD'HSRUWLYDFRPRWDPELpQ6HFWRU
(FRWXUtVWLFR\5HFUHDFLRQDO
6HWRPDURQHQFXHQWDORV)DFWRUHVQDWXUDOHVSDUDORJUDUXQDIXQFLyQLQWHJUDGD
HQFDGDXQRGHORVHVSDFLRVGLVHxDGRVFRQD\XGDGHORVPDWHULDOHVWH[WXUDV
\FRORUHVWUDQVPLWLHQGRVHQVDFLRQHVDJUDGDEOHVDOXVXDULR
(Q HO 'LVHxR SURSXHVWR VH  XWLOL]y PDWHULDOHV GH OD 5HJLyQ DGDSWiQGRVH D
OD WLSRORJtD GHO HQWRUQR EXVFDQGR SURSRUFLRQDU \ ORJUDQGR XQ EDMR LPSDFWR
DPELHQWDO
6HSUHVHQWDODSURSXHVWDFRQHO¿QGHVDWLVIDFHUUHFUHDUHLQWHUDFWXDUFRQORV
XVXDULRV ORFDOHV \ WXULVWDV SURSRUFLRQDGR iUHDV GLQiPLFDV FRQ HVSDFLRV GH
LQWHUDFFLyQVRFLDOUHSUHVHQWDQGRHOSUR\HFWRFRQFXOWXUD\GHSRUWHGHOOXJDU
7DPELpQVHORJUyODLQWHJUDFLyQDOHQWRUQRGHODVGLYHUVDVIXQFLRQHVGHOFRQMXQWR
FRPR iUHDV DGHFXDGDV SDUD HO GHSRUWH DFXiWLFR \ XQ SROLGHSRUWLYR SDUD ORV
XVXDULRVORFDOHVORJUDQGRHVSDFLRVIXQFLRQDOHV\DSWRVSDUDTXHUHDOLFHQGLFKDV
DFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV\UHFUHDWLYDV7RPDQGRFRPRUHIHUHQFLDORV3DUiPHWURV
GHOD&RQIHGHUDFLyQ'HSRUWLYD&'$*
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Recomendaciones 
6HUHFRPLHQGDSDUWLUGHORVSDUiPHWURVSURSXHVWRVHQHVWHGRFXPHQWRSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHHVSDFLRVUHFUHDWLYRV\GHSRUWLYRVDJUDGDEOHV
$SURYHFKDUHOXVRGHPDWHULDOHVORFDOHVTXHJHQHUDQEDMRLPSDFWRDPELHQWDO
IRPHQWDQGRD ORVXVXDULRV OR LPSRUWDQWHTXHHVSDUDHO HQWRUQRHFROyJLFR \
HYLWDUODGHJUDGDFLyQGHOOXJDU
(VQHFHVDULRWRPDUHQFXHQWDORVSODQWHDPLHQWRVUHDOL]DGRVHQHVWHGRFXPHQWR
SDUDODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWR
6H UHFRPLHQGDXWLOL]DU HO SUHVHQWH GRFXPHQWR FRPREDVHSDUDHO GLVHxRGH
HVSDFLRVGHFDUiFWHUDUTXLWHFWyQLFRDPELHQWDOXUEDQRGHSRUWLYRUHFUHDWLYR\
FXOWXUDO
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